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Se hace un análisis de la nueva propuesta curricular desde la perspectiva de la 
transdisciplinariedad. Poniendo énfasis en el pensamiento complejo, la integración de los 
conocimientos científicos en el campo de la matemática. El clima cultural que predomina 
actualmente requiere superar, en el ámbito educativo, las posturas curriculares centradas en 
el conservadurismo, la reproducción sociocultural, lo determinístico. Este planteamiento 
pasa por poner en cuestión el enfoque del currículo tradicional unidisciplinar lineal que se 
ha venido perpetuando en la universidad; modelo caracterizado por una orientación 
profesionalizante tecnocrático, dirigida hacia la formación de egresados capacitados para 
elaborar y aplicar técnicas vinculadas estrechamente a las nociones de eficiencia, eficacia, 
efectividad y competitividad. De allí, que el principal propósito de este estudio estuvo 
encaminado a de construir el currículo por contenidos lineales legitimado en el ámbito 
universitario, con el objeto de promover la búsqueda de algunas alternativas que puedan 
convocar hacia la socioconstrucción de un currículo inter y transdisciplinar que permita la 
elaboración de nuevas propuestas, de otras formas de participación y protagonismo del 
colectivo social. El proceso metodológico utilizado se basó en el análisis hermenéutico, el 
cual sirvió para develar los diferentes enfoques centrados en la orientación cursista-
asignaturista que hasta ahora han prevalecido. De este modo, poder interpretar las 
múltiples interrelaciones entre universidad - entorno y así potenciar la transformación 
social al que aspiramos. 
 
Palabras claves: Teoría educativa, transdisciplinariedad, pensamiento complejo, 






An analysis of the new curricular proposal is made from the perspective of 
transdisciplinarity. Emphasizing complex thinking, the integration of scientific knowledge 
in the field of mathematics. The cultural climate that currently prevails requires 
overcoming, in the educational field, the curricular positions centered on conservatism, 
sociocultural reproduction, and determinism. This approach involves questioning the focus 
of the traditional linear unidisciplinary curriculum that has been perpetuated in the 
university; model characterized by a technocratic professional orientation, aimed at 
training graduates trained to develop and apply techniques closely linked to the notions of 
efficiency, effectiveness, effectiveness and competitiveness. Hence, that the main purpose 
of this study, was aimed at deconstructing the curriculum by linear content legitimized in 
the university field, with the aim of promoting the search for some alternatives that may be 
convened towards the socioconstruction of an interdisciplinary and transdisciplinary 
curriculum that allows the elaboration of new proposals, of other forms of participation 
and protagonism of the social collective. The methodological process used was based on 
the hermeneutic analysis, which served to unveil the different approaches centered on the 
cursista-asignaturista orientation that have prevailed until now. In this way, we can 
interpret the multiple interrelationships between university - environment and thus enhance 
the social transformation to which we aspire. 
 
Keywords: Educational theory, transdisciplinarity, complex thinking, transdisciplinary 







La Transdisciplinariedad es un tema altamente recurrente para la nueva construcción 
curricular en Educación Básica Regular, en el área de Matemática, tercero de secundaria-
UGEL 02, Rímac. Debería ser prioritario en la educación, la enseñanza de la condición 
humana, desde las ciencias de la matemática que es un factor importante del desarrollo 
humano.  
En función al enfoque anterior se complementa el tema de las competencias, donde 
se vislumbra una educación orientada hacia las necesidades, centrada en el alumno que 
aprende, en explotar sus talentos y capacidades y en desarrollar su personalidad, con la 
intención de mejorar sus condiciones de vida y participación en la transformación de la 
sociedad de la que forma parte. Por ello, es necesario utilizar una metodología con un 
enfoque transdisciplinar, que al mismo tiempo nutra y fortalezca el pensamiento complejo, 
crítico y creativo, hacia la integración de los conocimientos en el campo de la matemática. 
El concepto de transdisciplinariedad ha sido considerado como un recorrido 
necesario en lo que se refiere a los alcances de la educación en el siglo XXI. La razón 
fundamental de esta perspectiva curricular, que está centrada en la necesidad de lograr 
mayores y profundos acercamientos en el campo de la integración disciplinar que, después 
de padecer la atomización y desagregación entre las distintas áreas del conocimiento, 
parece haber agotado su poder de desarrollo de nuevos y pertinentes conocimientos que 
resuelvan los problemas complejos de la sociedad actual del conocimiento y de la 
información.  
Capítulo por capítulo, seguimos escrupulosamente el protocolo que señala la Escuela 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Dado que la vida personal, social e institucional, en el mundo actual, se ha vuelto 
cada vez más compleja en todas sus dimensiones, y que para comprenderla se requieren 
nuevos conceptos, entre los cuales destaca la Transdisciplinariedad, la presente 
investigación trata de acercarse al contenido de este concepto a través de varios pasos y 
por una graduación creciente de dificultad, pasando de los más simple a lo más complejo; 
dificultad de la conceptualización, el problema epistémico, el paradigma holístico, la 
lógica dialéctica y su hermenéutica y, finalmente, la relación ciencia, arte y ética como 
constituyentes del concepto de Transdisciplinariedad. 
Por lo tanto, como un medio de aporte a mejorar la estructura curricular actual del 
Ministerio de Educación en el Área de Matemática que por muchos años sigue en forma 
lineal frente a los estudiantes lo que no fomenta ningún tipo, modo o forma de las nociones 
básicas de la investigación y un aprendizaje crítico y reflexivo desde su perspectiva de 
desarrollo como estudiante.  
Como señala Martínez, 2009 los problemas actuales son complejos y sobrepasan los 
métodos, técnicas, estrategias y teorías propios de cada disciplina, elaborados a través de 
una visión unilateral o lineal. Necesariamente debemos de transmitir por el lado de las 
Ciencias No Lineales inter y transdisciplinares, donde la matemática adquiere mayor 
connotación y denotación científica.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo lograr un currículo transdisciplinar para el área de Matemática-EBR, tercero 
de secundaria en la UGEL 02-Rímac?  
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1.2.2 Problemas específicos 
P.e. 1 ¿Qué estrategias específicas se utiliza en la Transdisciplinariedad   de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac?  
P.e. 2 ¿Cómo trascender del currículo tradicional al currículo transdisciplinar de 
Matemática-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac?  
Pe3: ¿Producir ideas nuevas para el área de Matemática-EBR, tercero de secundaria en la 
UGEL 02-Rímac? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Construir un currículo transdisciplinar para   el área de Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Diagnosticar el estado de la cuestión en que se halla el currículo de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
OE2: Describir y explicar el currículo transdisciplinar para el área de Matemática-EBR, 
tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
OE3: Producir ideas nuevas para el área de Matemática-EBR, tercero de secundaria en la 
UGEL 02-Rímac. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Se justifica en la medida que se le otorga la importancia de la transdisciplinariedad 
en la construcción de conocimientos matemáticos como respuesta a los cuestionamientos 
filosóficos de la ciencia del siglo XX de fuerte arraigo positivista, dando énfasis a las 
investigaciones transdisciplinarias para abordar sistemas complejos relativos a la teoría del 
CAOS y FRACTALES en el contexto de la matemática. También se abordan problemas 
que se han dado debido al exceso de especialización en la linealidad, lo único que ha 
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permitido es el aislamiento y así dar paso a la correcta articulación con otros 
conocimientos en el estudio de los diferentes temas existentes entre la especialización y la 
interdisciplinariedad, la linealidad y la no linealidad en los diferentes campos del 
conocimiento que es la fuente principal del aprendizaje. Sin embargo, teniendo en cuenta 
los aportes de Ludwig von Bertalanffy “estamos llegando al final de la ciencia 
convencional”, lo que podemos afirmar que se está dejando de lado la linealidad y la 
homogeneidad de la ciencia, para así dejar la gran crisis del conocimiento científico y 
pasar al conocimiento complejo de la naturaleza, la sociedad y el hombre. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La investigación científica es un proceso que pasa por diferentes momentos que son 
dinámicos, y se puede adelantar o retroceder de acuerdo con la necesidad de los 
estudiantes de Tercer año de Educación Secundaria y el proceso de desarrollo requerido. 
Existen diferentes propuestas de currículos todos con características desvinculados, 
desintegrados y lineales. 
Debemos de tener como referencia lo que es una investigación de las ciencias 
formales que a la vez se subdividen en dos grandes campos: como son la investigación 
Lógica, cuyo estadio es la investigación científica que consiste en descubrir 
procedimientos lógicos para demostrar teoremas y la investigación matemática que se 
ocupa de descubrir nuevos procedimientos para enseñar y aprender las matemáticas desde 
una perspectiva integradora (transdisciplinar) 
En toda investigación es imperativo delimitar el tema, puesto que el estudio resulta 
ser amplio y un poco imposible abordar en un tema todas sus perspectivas y posibilidades. 
En ese sentido, la delimitación temporal consiste en estudiar los fenómenos elegidos, 
solamente dentro de un periodo de tiempo que puede ser años o décadas como ocurre en el 
currículo nacional. Por lo tanto deberemos especificar a qué tiempo alcanza la mencionada 
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investigación o el periodo de investigación. Teniendo como referencia los espacios y el 
cambio permanente de la tecnología y el conocimiento nos proponemos atribuir que esta 
investigación será un periodo meramente largo por sus inicios que está saliendo en la 


























2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Mesones Málaga, Gustavo Omar (2006) en la tesis titulada Diagnóstico del 
pensamiento crítico en la enseñanza de la Matemática en el contexto de la Educación 
Secundaria Peruana. Desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
optar el grado académico de magíster en el campo de la matemática. 
La motivación de esta investigación se basó en el hecho que en las últimas décadas 
en el país se ha apreciado un retroceso en la aplicación de políticas y estrategias educativas 
con relación al desarrollo del proceso cognitivo de la competencia del pensamiento crítico 
dentro de la enseñanza de las matemáticas, y esto está originando que un porcentaje 
importante de estudiantes universitarios tengan dificultades en el proceso de la toma de 
decisiones en aquellas asignaturas que implique el uso pertinente de esta competencia. 
Tomando como referencia este antecedente decimos que seguimos formando a los 
estudiantes a través de conocimientos de forma tradicional por medio de las exposiciones 
sin tomar en cuenta su articulación entre todos los conocimientos matemáticos en forma 
transdisciplinar lo que nos va permitir un mejor aprendizaje basado en la crítica y la 
reflexión.   
En tanto que Malaspina Jurado, Uldarico (2012) en su tesis Didáctica de las 
Matemáticas”:   avances y desafíos actuales. Desarrollada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para optar el grado académico de Magíster en el campo de la 
matemática. Su principal objetivo es que los participantes amplíen sus conocimientos 
acerca de la transdisciplinariedad en la enseñanza de la matemática la evolución que esta 
disciplina está teniendo en los últimos tiempos. También propone un currículo de carácter 
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transdisciplinar en la formación de docentes en los centros de formación superior como es 
en la universidad e institutos en la búsqueda del auto conocimiento del conocimiento 
complejo.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Enrique González, Fredy (2000, Venezuela) Apuntes acerca de la producción 
cognoscitiva de la educación matemática en Venezuela caso: Maestría en Matemática, 
Mención Docencia; Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia-
Venezuela. 
Este trabajo se sustenta en la idea según la cual la Educación Matemática es un 
ámbito transdisciplinario que se encuentra en un proceso de autoconstitución como campo 
para la producción profesional de saberes que se manifiestan mediante múltiples formas de 
expresión, entre las cuales se incluyen los trabajos de grado presentados por quienes optan 
al título de Magister en los diferentes Programas de Maestría que se ofrecen en 
instituciones de educación superior. Dichos programas constituyen lo que Aliberas, 
Gutiérrez e Izquierdo (1989) denominan "foros de discusión", es decir, escenarios donde 
tiene lugar el intercambio de ideas y opiniones vinculadas con la disciplina; las 
producciones que en dichos foros se generan son portadoras de ideas, puntos de vista, 
conceptualizaciones, teorizaciones, proposiciones instrumentales o procedimentales que, 
en conjunto, van progresivamente dando corporeidad a la Educación Matemática como 
territorio fértil en la producción de conocimientos y saberes. En este estudio se reportan los 
resultados de un análisis cuantitativo y cualitativo de los resúmenes de los trabajos de 
grado de maestría aprobados por los cursantes de la Maestría en Matemática, Mención 
Docencia, de la Universidad del Zulia en el lapso comprendido entre 1991 y 1998. 
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Por su parte Arteaga Martínez, Blanca (2006, España) En el tema de La educación 
adaptativa presenta una propuesta para la mejora del rendimiento en matemáticas de los 
alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. 
Señala que la sociedad actual parece avanzar muy rápido en los últimos años en los 
campos de la tecnología, economía, cultura, etc. cambian y evolucionan, pero estos 
cambios deberían producirse de una forma mucho más potente dentro de las escuelas, en el 
centro o raíz de la formación de los nuevos ciudadanos como futuros conductores de la 
sociedad. Cada vez vale menos la mera transmisión del contenido, el profesor sobre la 
tarima que imparte la clase magistral. Esa distancia debe superarse aportando mayor 
cercanía al ritmo de la clase y sobre todo a las necesidades del alumno. Metodologías 
diversas, adaptadas al cambio y a las características del alumno actual pueden ser una 
solución. 
Podemos decir que este aporte es muy importante para la enseñanza de la 
matemática porque ve a permitir el desarrollo socio económico y social si formamos a los 
alumnos del nivel secundaria con un pensamiento metodológico complejo, lo que va a 
permitir una formación crítica y reflexiva desde una perspectiva transdisciplinaria en un  
contexto de su vida diaria.   
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Bases epistemológicas de una educación transdisciplinaria 
Como se menciona para desplegar un análisis del tema del conocimiento en general 
y de sus formas de integración en particular se pudiera partir desde cualquier disciplina, 
teoría y enfoque. Sin embargo, cada área del conocimiento tiene sus perspectivas 
epistemológicas emergentes propias, así como sus correspondientes implicaciones 
gnoseológicas, ideológicas y científico-metodológicas, de manera que desarrollar un 
estudio sobre la integración del saber presupone enfrentar el reto de transgredir las 
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fronteras del objeto de estudio, sin menoscabar el papel jugado en la historia de la ciencia 
por cada una de las disciplinas modernas socialmente reconocidas. Todavía hoy 
paradójicamente existe un aislamiento no confeso (colegios,  escuelas y universidades 
invisibles) entre las disciplinas. Este peculiar fenómeno genera la demanda de estudios que 
promuevan enfoques más integradores como los de la transdisciplinariedad. En 
consecuencia, el objetivo del presente trabajo consiste precisamente en sistematizar 
algunos fundamentos epistemológicos del enfoque de la transdisciplinariedad.  
Lo que nos demuestra una visión más amplia hacia una Epistemología de la 
Transdisciplinariedad. Available from: Hacia una Epistemología de la 
Transdisciplinariedad.  
Teniendo en cuenta el conocimiento de la transdisciplinariedad lo que se busca es 
reencontrar una relación en la teoría y la práctica, lo local y lo universal, donde el hombre 
busca relacionar el universo del conocimiento consigo mismo, lo que se refiere que el fin 
último de la transdisciplinariedad en un nuevo aporte al humanismo al que se enlaza una 
nueva forma de educación, así en este concepto se recuperan las orientaciones del informe 
Delors (1997) de la UNESCO, lo que se establece los cuatro pilares fundamentales de la 
educación: “Aprender a saber (cognitivo), aprender hacer (practica), aprender a ser 
(conducta) y aprender a vivir (socialización) lo que es la visión moderna de la educación 
transdisciplinaria como un todo interconectado no en forma aislada como actualmente se 
trabaja en las aulas. 
2.2.2 Principios de la educación transdisciplinaria 
Tomando como la nueva propuesta de la educación en el siglo XXI. Así como la 
sociedad se transforma, la educación debería de plantear nuevos desafíos que respondan a 
los nuevos requerimientos. El eje de la educación es formar a personas que pueden 
desenvolverse en un mundo complejo donde se entrelazan distintos ámbitos; político, 
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económico, social, cultural, etc. Pero para formar a los(as) alumnos(as) en esa diversidad 
no tan solo se debe potenciar los contenidos, sino que también las habilidades, aquellas 
que sirven ‘para la vida’, aquellas que se integran en la cotidianidad, las que influyen en 
nuestros modos de relacionarnos, las que nos hacen reflexionar sobre lo que se hace, con el 
fin de respetar efectivamente el mundo en que se vive. La educación debe ser universal, 
centrada en la condición humana, que permita la realización de los individuos y las 
interacciones entre estos, como lo menciona Nicolescu (1996) y Morín (1999).  
En este contexto, compartimos la idea con Galvani (2006) lo que propone cuatro 
principios en la visión de una educación transdisciplinaria: Principio de la reflexión sobre 
la producción del conocimiento (de la práctica a la teoría y no al contrario), principio del 
dialogo intersubjetivo, intercultural e interdisciplinario (interrelación objeto y sujeto), 
principio de organización (interconexión entre las diferentes áreas del conocimiento), 
principio de introducción del conocimiento en el ámbito escolar (identificar las 
dificultades, oportunidades y los prejuicios del conocimiento); existe otros principios como 
es la versatilidad y del aprendizaje continuo y permanente desde un conocimiento crítico, 
consiente y reflexivo del aprendizaje (metacognición). Galvani (2006) 
“Transdisciplinariedad y educación”. 
De esto podemos concluir en los siguientes principios transdisciplinarios de la 
educación para el siglo XXI: 
 Principio de la reflexión sobre la producción del conocimiento. De acuerdo a la 
visión transdisciplinaria, el origen y la producción del conocimiento tiene como punto 
de partida la realidad social en la que nos encontramos. Por lo tanto el conocimiento 
debe ir de la realidad a los estudios de las disciplinas y debe ser al contrario como está 
ocurriendo en la actualidad.  
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 Principio del dialogo intersubjetivo, interactual e interdisciplinario. De esto como 
lo afirma Morín (1999), el saber impartido no presente ningún aprendizaje significativo, 
es decir la educación actual no requiere de mucha información y conocimiento, sino de 
un esfuerzo inteligente de participación de todos los involucrados, con una apertura al 
dialogo con todos los agentes sociales.  
 Principio de organización. Es la que consiste en interactuar disciplinas por medio de 
temas transversales, como lo precisa Galvani (2006) debe partir de la preocupación 
principal de los diversos problemas que estamos afrontando como es la contaminación 
ambiental, el calentamiento global, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la ética y la 
falta de valores en los representantes del estado, la corrupción, esto se puede resolver 
con una perspectiva disciplinaria. 
 Principio de introducción del conocimiento en el ámbito escolar. Es la que se 
encarga de saber reconocer las bondades, oportunidades, riesgos y prejuicios de las 
ciencias que nos sirve para poder seleccionar y saber cuándo y dónde utilizarlos. 
 Principio de la versatilidad. Lo que Nicolescu (1996) es aquel conocimiento que 
permita al hombre insertarse a otras  labores u oficios, porque en la actualidad se está 
formando personas formadas por la especialización. 
 Principio del aprendizaje permanente y continúo. El aprendizaje debe ser durante 
toda la vida y en todos los espacios, esto va a permitir a la persona la autogestión 
permanente y desarrollar competencias para ser utilizadas en cualquier tiempo y 
espacios. 
2.2.3 ¿Qué significa la transdisciplinariedad? 
Según Nicolescu, Transdisciplinariedad es un nuevo enfoque científico, cultural, 
social y espiritual. 
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Como el prefijo trans lo indica, ella tiene que ver con lo que está, al 
mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de 
cualquier disciplina. Su objetivo es la comprensión del mundo presente, para el cual uno 
de los imperativos es la unidad del conocimiento. 
De igual manera Jantsch definió la Transdisciplinariedad como "el reconocimiento 
de la interdependencia entre todos los aspectos de la realidad". 
El mundo académico, el mundo de las ciencias, es el mundo de las disciplinas 
autónomas y aisladas. Sin embargo, debido a su avance vertiginoso y a la proliferación de 
las tecnologías correspondientes, la complejidad de los problemas, está llevando a la 
aproximación y a la reconstrucción de la asociación entre las disciplinas en diferentes 
grados, del más simple Multidisciplinariedad hasta el más completo 
(Transdisciplinariedad). 
Con esto podemos concluir que así surgió el Enfoque Transdisciplinario como 
tendencia a reunir las disciplinas en una totalidad para poder comprender he integral y no 
apenas parceladamente los fenómenos naturales. O sea, se trata de una tendencia a crear 
puentes entre las disciplinas, un terreno común de diálogo, intercambio e integración. La 
palabra Transdisciplinariedad fue usada por primera vez por Piaget en 1970.  
A pesar de que Jantsch y Piaget, entre otros, hayan definido los tipos de 
disciplinariedad de forma algo diferente, se prefiere simplificar su significado a través del 
siguiente modo: 
Monodisciplinaridad. Constituye un cuerpo específico y coherente de conocimientos, 
de acuerdo con sus propios antecedentes de educación y procedimientos. Por ejemplo, en 




Las realidades del mundo actual se han ido volviendo cada vez más complejas. A 
largo de la segunda parte del siglo XX y, especialmente, en las últimas décadas, las 
interrelaciones y las interconexiones de los constituyentes biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos, tanto a nivel de las naciones como 
a nivel mundial, se han incrementado de tal manera, que la investigación científica clásica 
y tradicional –con su enfoque lógico-positivista– se ha vuelto corta, limitada e insuficiente 
para abordar estas nuevas realidades. (Nicolescu, B 2006 p. 195),” Transdisciplinariedad, 
presente, pasado y futuro” 
De esto se puede afirmar que se ha  revelado su insuficiencia y fracaso, sobre todo, 
los enfoques unidisciplinarios o monodisciplinarios, es decir, aquellos que, con una visión 
reduccionista, convierten todo lo nuevo, diferente y complejo, en algo más simple y 
corriente, quitándole su novedad y diferencia y convirtiendo el futuro en pasado. De esta 
manera, se cierra el camino a un progreso originario y creativo, y se estabiliza a la 
generación joven en un estancamiento mental, convirtiéndose en una educación de 
reproducción de conocimientos, la memorización, la mecanización y no da oportunidades a 
la investigación ni a la creación. 
Lo que se observa en las últimas décadas, en tal sentido, un limitado número de 
académicos ha enfrentado este problema, en las universidades más progresistas del planeta, 
iniciando, primero, unos estudios multidisciplinarios, luego, estudios interdisciplinarios y, 
finalmente, estudios transdisciplinarios o metadisciplinarios; es decir, estudios que ponen 
el énfasis, respectivamente, en la confluencia de saberes, en su interacción e integración 
recíprocas, o en su transformación y superación, por lo que esperamos que en nuestro país 




Por lo que proponemos que existe una gran necesidad indispensable de entrelazar las 
diferentes disciplinas se manifiesta en el surgimiento, hacia la mitad del siglo veinte uno, 
con los enfoques multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario que es lo que a 
continuación abordamos. 
2.2.4 Actitudes transdisciplinarias 
Según Nicolescu, los diferentes niveles de comprensión resultan de la interpretación 
armoniosa del conocimiento de diversos niveles de realidad y de los diferentes niveles de 
percepción. Pero, la realidad y sus niveles de percepción son múltiples y complejos. La 
realidad es una unidad abierta que engloba al sujeto, al objeto y a lo sagrado, que serían 
tres facetas de una sola y misma realidad. Porque para Nicolescu, la realidad reducida al 
sujeto destruyó a las sociedades tradicionales; la realidad reducida al objeto conduce a los 
sistemas totalitarios, y la realidad reducida a lo sagrado conduce a los fanatismos e 
integrismos religiosos. 
En definitiva podemos decir: ¿qué es la transdisciplinariedad para Nicolescu? Es una 
actitud que implica un cambio espiritual equivalente a una conversión del alma. El poeta 
argentino Roberto Juarroz señala que el acceso a la actitud transdisciplinaria implica 
elaborar un lenguaje mediante una triple ruptura: (a) la primera es con la escala 
convencional de lo real, que significa romper con la creencia de que la totalidad se limita a 
la realidad sensible que vemos y percibimos con nuestros sentidos; (b) la segunda es con el 
lenguaje estereotipado, repetitivo y vulgar que nos inscribe en su limitada perspectiva, 
porque es el lenguaje de la comodidad; y (c) la tercera ruptura consiste en que no se puede 
acceder a un nivel de lenguaje transdisciplinario sin romper con un modo de vida 




Como dice Edgar Morín en el artículo 14 de la Carta de la transdisciplinariedad, las 
características principales de la actitud y visión transdisciplinaria son el rigor, la apertura y 
la tolerancia: 
-Rigor en la argumentación, que toma en cuenta todas las cuestiones, es la mejor 
protección respecto de las desviaciones posibles. 
-La apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo 
imprevisible. 
-La tolerancia es el reconocimiento del derecho a las ideas y verdades contrarias a las 
nuestras. 
2.2.5 Dimensiones e indicadores de las actitudes transdisciplinarias 
 
2.2.6 Diferencias entre el currículo lineal-unidisciplinar y el currículo no lineal 
Currículo lineal-unidisciplinar 
Corresponde al Plan Curricular tradicional, cursista, asignaturista, vigente desde 
tiempos remotos hasta la fecha. 
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No se relaciona con otras disciplinas científicas, es la única disciplina separada de 
los demás, encapsuladas en su propia dinámica. Es de carácter lineal, verticalista, 
dogmático y casi siempre algorítmico. Determinístico de lo dado, de la ya establecido, de 
lo objetivo y lo mensurable. También es predecible, donde casi siempre falla por las 
incertidumbres y las entropías que ocurre en el mundo natural y por extensión en la 
sociedad.  
El currículo no lineal 
Así como Sotolongo y Delgado (2006) es una contraposición a las ciencias lineales; 
estas ya no son determinísticas, existe un desorden en la naturaleza por ejemplo los 
cambios climáticos, las entropías de la termodinámica, pasar del desorden (caos, fractales) 
al orden. Tampoco es predictivo, hay situaciones imprevistas, también la naturaleza como 
en la sociedad y el hombre. 
En este grupo de ciencias se encuentran las inter y transdisciplinar, que vienen 
impactando en estos últimos tiempos. 
Por lo cual el punto de partida de la investigación nuestra aspiración es proponer un 
nuevo currículo basado en la teoría general del método científico que nos permita lograr 
las diversas formas del pensamiento complejo en las enseñanzas de la matemática el los 
estudiantes del tercer año del nivel secundaria. 
De acuerdo con (Nicolescu 1996 p. 672) menciona que se pueden diferenciar los 
grados de interdisciplinariedad que son tres, estos buscan la interacción con otras 
disciplinas como son: 
-Grado de aplicación.-Es la utilización de métodos de otras disciplinas y la aparición de 
nuevos conocimientos. 
-Grado epistemológico. -La transferencia de métodos a otros campos del conocimiento 
genera una nueva epistemología en otros campos. 
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-Grado de concepción de nuevas disciplinas. -La transferencia de un método a otro campo 
lo que se va a generar una nueva área al unir y asociar conocimientos. 
2.2.7 Multidisciplinariedad, Interdisciplinar y transdisciplinar 
Multidisciplinariedad  
Podemos iniciar por referirnos con el término "Multidisciplinaridad" a la búsqueda 
del conocimiento, interés o desarrollo de habilidades en múltiples campos. 
La Multidisciplinariedad es algo natural, común y que ocurre con cierta frecuencia. Por 
ejemplo, es común para los estudiantes: practicar deportes, tomar clases de matemática y 
ciencias naturales en la educación primaria, o clases de física, química y literatura en la 
educación secundaria, y de ética, filosofía, matemáticas y lengua en los ciclos 
propedéuticos o generales de a educación superior. 
Pero esta Multidisciplinaridad no nos servirá de mucha ventaja, a menos que logremos 
conectar los saberes y valores de dichos campos. 
Interdisciplinariedad 
Podemos decir que en términos curriculares  es la relación entre dos disciplinas por 
ejemplo, entre la psicología y la pedagogía, la resultantes es la psicopedagogía; en forma 
separada tenemos, la Bioquímica, la Bioética, la Psicolingüística, la Etno-Matemática, la 
Geo-historia de los pueblos. 
Con esto podemos afirmar que lo mejor para lograr un aprendizaje productivo e 
importante es mejor articular conocimientos y dejar de lado la linealidad lo que son ya 
previsibles, formateados en función de un enfoque convergente.    
Todo ser humano posee diferentes tipos de aprendizaje por la característica 
heterogénea de cada estudiante en el momento de su aprendizaje, lo que nos puede permitir 
hacer un engranaje de conocimientos articulados como un conocimiento circular dinámico.  
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Según el aporte sobre interdisciplinariedad de (López Nelson 2008 p. 203), concibe 
el currículo como: un proceso interdisciplinar entre el macro contexto, el micro contexto, 
las necesidades, el objeto de formación y los propósitos de formación; mediado por unos 
contenidos de aprendizajes organizados en núcleos temáticos, bloques problemáticos, 
líneas y proyectos de investigación. 
Transdisciplinariedad 
Teniendo en cuenta diversos términos y aportes podemos establecer que se refiere a 
la relación de tres o más disciplinas científicas, cantidad de ciencias o más allá de estas, 
con proyección a la nueva Axiomatización de la Ciencia del Futuro, por ejemplo: 
características Antropo-psico-lingüísticas del Hombre Alto Andino, la gran tematización 
de la pobreza en el Perú, la contaminación ambiental, la inseguridad ciudadana, la 
corrupción y los antivalores en el país, etc. son temas transdisciplinares. 
Es una oportunidad que permite al estudiante hacer una metacognición desde su 
propia perspectiva sobre la importancia de su aprendizaje en qué medida le sirven los que 
aprende y cuando y donde aplicar esos conocimientos para el desarrollo de su vida 
cotidiana y así aportar a su desarrollo socio económico familiar y social. 
Es una experiencia innovadora por su avance en la aplicación de la 
transdisciplinariedad y la investigación como principios articuladores del currículo, la cual 
vale la pena seguir enriqueciendo desde la dimensión subjetiva humana del sujeto y la 
articulación de su práctica con la del docente, padres de familia, otros estamentos y la 
propia realidad social, los cuales son importantes en el proceso formativo. 
En esta misma línea de trabajo curricular también ubicamos los aportes de (Flórez 
Ochoa 2009 p. 137), quien hace un debate acerca del currículo desde la perspectiva de los 




Currículo es la manera de aplicarla teoría pedagógica en el aula a enseñanza real. Un 
currículo es la mediación entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción 
que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula; es una pauta ordenadora del proceso 
de enseñanza.  
Sus aportes son de gran significado para la pedagogía colombiana y por tanto para la 
población latinoamericana como lo son los de otros autores de gran conocimiento nacional 
e internacional. 
De todo esto podemos concluir en el siguiente resumen: 
Multidisciplinaridad.-Trabaja en forma independiente, cada disciplina conserva sus 
métodos y conocimientos. 
Interdisciplinariedad.-Interacción de varias disciplinas, cooperación entre disciplinas, 
dialogo y la colaboración para lograr metas de un nuevo conocimiento y conlleva a la 
reciprocidad de intercambios de conocimientos. 
Transdisciplinariedad. -Es la fusión de disciplinas, sus métodos se forman en una meta-
metodología es una etapa  superior de la integración disciplinar, extrapolación de 
diferentes contextos teóricos y metodológicos, elimina los limites disciplinarios para 
integrar en un solo sistema único. 
De tal modo, también debemos incorporar de un proceso de desaprendizaje, 
reaprendizaje, aprendizaje y complejizacion (PDRAC) que es un proceso no tan simple, no 
lineal y no único, es un aprendizaje que debe llevar a la complejizacion del objeto de 
aprender, cuyo componentes son: Aula-mente-social, factores humanos, componentes 
complejos de la didáctica y formas de construcción del conocimiento. (Gonzales 2009) 





2.2.8 La transdisciplinariedad en las áreas curriculares de EBR 
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 
dura cinco grados. Ofrece una educación orientada al desarrollo de competencias de los 
estudiantes mediante una formación humanista, científica y tecnológica, cuyos 
conocimientos se encuentran en permanente cambio. Profundiza los aprendizajes logrados 
en el nivel de Educación Primaria. Este nivel forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudios. 
Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los adolescentes y trabaja en 
permanente coordinación con las familias (MINEDU 2016 p. 147). 
De esto podemos afirmar que nuestro currículo nacional sigue estructurado en forma 
lineal y divergente a los avances de los conocimientos científicos y tecnológicos los que no 
permite una articulación en las demás áreas de conocimiento que se imparten en los 
diferentes niveles de educación secundaria.  
2.2.9 El Significado Transdisciplinario de las Matemáticas 
Propuesta educativa 
Como se puede apreciar en la enseñanza del nivel secundario, los estudiantes de las 
distintas instituciones educativas son separados en planes de estudios antagónicos. La 
siguiente propuesta va en dirección a unir, específicamente dos planes de estudios, 
literalmente opuesto, el plan matemático y el plan humanista. Sin previo estudio, es 
posible observar como los alumnos, escogen el plan humanista para alejarse de las 
matemáticas y viceversa. 
De forma concreta, se proponemos unir conocimientos  matemáticos y lenguaje con 
un ejemplo práctico a través de la lectura de un libro llamado “El hombre que calculaba” 
del escritor y profesor de Matemática Malba Tahan, permitiendo que a través de la 
comprensión lectora, él alumno pueda observar como las matemáticas se encuentran en 
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todos los aspectos de la vida, y con el trabajo en conjunto de los profesores de ambas 
asignaturas, permitir un análisis acabado en las dos áreas de estudio. 
Además y para que exista una conexión completa entre “humanistas y matemáticos”, 
como suelen denominarse, se propone realizar un trabajo que permita unir la matemática y 
la historia, específicamente a través del número áureo, permitiendo por ejemplo que 
alumnos vean que a través de este número se construían las pirámides del antiguo Egipto y 
la perfección antigua se alcanzaba gracias al cálculo matemático y específicamente a este 
número, cuyas características resultarán de utilidad a la hora de entender ciertas 
aplicaciones, de aquello que visto de forma contrario, solo podría ser un contenido más 
para otra evaluación. Todo lo anterior busca motivar en el alumno, el desarrollo de su 
pensamiento y la capacidad de vincular contenidos, permitiendo que la memorización, sea 
una herramienta extinta, dentro del aula y de la educación. 
2.2.10 La Metodología Transdisciplinar  
Como dice: (Nicolescu, B. 1996)  , uno de los grandes promotores del movimiento 
mundial por la transdisciplinariedad, en su ponencia leída en el II Congreso Internacional 
de Educación, Complejidad y Transdisciplinariedad, realizado en La Paz – Bolivia en 
octubre de 2012, titulada “Dimensión espiritual de la democracia” ¿Utopía o necesidad?, 
afirma categóricamente que el logro más importante de la transdisciplinariedad en la 
actualidad es, por supuesto, la formulación de la metodología de la transdisciplinariedad, 
sin la cual ésta sería por completo inaplicable y que nosotros rescatamos aquí, pues sirve a 
nuestros propósitos para el sustento epistemológico de lo que debiera ser una educación 
transdisciplinaria. Esta metodología se basa en tres axiomas que, en conjunto, explican la 





a. El axioma ontológico 
Por el que se reconoce la existencia de diferentes niveles de realidad del objeto, y, en 
consecuencia, distintos niveles de realidad del sujeto. 
b. El axioma lógico 
Referido a que el paso de un nivel de realidad a otro está asegurado por la lógica del 
tercero incluido (T).  
c. El axioma epistemológico 
Que da cuenta de que la estructura de la totalidad de los niveles de realidad es una 
estructura compleja, donde cada nivel es lo que es, debido a que todos los niveles existen 
al mismo tiempo. Punto de partida muy importante para el presente análisis son asimismo 
las precisiones conceptuales que nos evitará el riesgo de caer en malentendidos. Nicolescu 
en el Manifiesto5 destaca que: “La disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un solo y mismo 
arco: el del conocimiento.” 
2.2.11 Capacidades y competencias de la transdisciplinariedad. 
Recurriendo al Diccionario de la RAE tenemos que capacidad significa: “Aptitud, 
talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”; es decir, el término 
resulta ser sinónimo de potencialidad de cara al futuro, no de logro alguno. Por otro lado, 
una definición exacta y adecuada del concepto competencia sería aquella que la equipara 
con una macro-habilidad, en el sentido de constituir una habilidad compleja. Tener en 
consideración tal diferencia será de gran utilidad cuando analicemos y tomemos conciencia 
de las consecuencias que acarrea la falta de claridad epistemológica en el momento de la 
toma de decisiones gubernamentales, sobre todo, en materia de educación. 
En el año 2009 el MINEDU puso en vigencia un DCN “por competencias”. Pero 
¿qué ocurrió? Deducimos que, por imprecisión lingüística o falta de rigor conceptual de 
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los autores, se colocó a las competencias como el elemento macro (válido para dos o tres 
años de estudios), obligando a los docentes que laboran en las instituciones públicas y 
privadas del país a “enseñar” capacidades en el aula de clase, como si se tratara de un 
elemento micro, enseñable en unas cuantas sesiones de aprendizaje. Lo cual, como 
veremos, trajo consecuencias asociadas. Los docentes de todas las modalidades y niveles 
educativos bajo supervisión del Minedu, debido a este diseño curricular equivocado, están 
obligados a evaluar capacidades al final de cada período lectivo, mediante la ilógica 
disgregación (a contra sentido) de tres componentes que habrían intervenido en el proceso 
educativo: conocimientos, procedimientos, actitudes. 
2.2.12 Objetivos de la enseñanza de las matemáticas 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
1. Clarificar la naturaleza de la Didáctica de las Matemática y sus relaciones con otras 
disciplinas; 
2. Sintetizar las principales líneas o perspectivas de investigación;  
3. Reflexionar sobre las relaciones de la Didáctica de las Matemáticas con la práctica de la 
enseñanza, la tecnología educativa y el conocimiento científico;  
4. Analizar la dependencia de los problemas de investigación respecto de los paradigmas y 
metodologías de investigación;  
5. Reflexionar sobre el estado de actual de consolidación institucional de la Didáctica de 
las Matemáticas en el panorama internacional. Así mismo, incluimos en anexo un 
catálogo de revistas y publicaciones relevantes que recogen los resultados de las 
investigaciones en el área de conocimiento.  
Si la epistemología es la teoría del conocimiento, y la epistemología de las 
matemáticas es la teoría del conocimiento matemático, entonces la epistemología de la 
educación matemática debe referirse al mismo estudio, pero de las proposiciones de la 
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educación matemática más bien que de las relativas a las matemáticas según (Sierpinska y 
Lerman, 1996 p. 124). Nuestro trabajo se orienta en esa dirección: Se trata de reflexionar 
sobre el área de conocimiento Didáctica de las Matemáticas, a fin de analizar sus fuentes, 
su naturaleza y cómo se viene desarrollando. 
De acuerdo con el objetivo de la enseñanza de la matemática se puede considerar la 
ZDP (Piaget, 1973) “Psicología y pedagogía) donde se puede tratar de dimensiones, 
categorías, subcategorías y relaciones con otras categorías, para una mejor observación 
presentamos el siguiente gráfico: 
 
Fuente: “la transdisciplinariedad manifiesta” (Nicolescu, 1996), Abel Flores Chaupis: 




2.2.13 Didáctica de las matemáticas en la educación matemática.  
Relaciones con otras disciplinas (Interdisciplinar) 
Podemos establecer que, en primer lugar, realizar una clarificación terminológica. El 
término educación es más amplio que didáctica, por lo que se puede distinguir entre 
Educación Matemática y Didáctica de la Matemática. Esta es la opción tomada por Rico, 
Sierra y Castro (2000) quienes consideran la educación matemática como todo el sistema 
de conocimientos, instituciones, planes de formación y finalidades formativas‖ que 
conforman una actividad social compleja y diversificada relativa a la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. La Didáctica de la Matemática la describen estos autores 
como la disciplina que estudia e investiga los problemas que surgen en educación 
matemática y propone actuaciones fundadas para su transformación. Sin embargo, en el 
mundo anglosajón se emplea la expresión "Mathematics Education" para referirse al área 
de conocimiento que en Francia, Alemania, España, etc. se denomina Didáctica de la 
Matemática. En este trabajo tomaremos ambas denominaciones como sinónimas. También, 
las identifica Steiner (1985) para quien la Educación Matemática admite, además, una 
interpretación global dialéctica como disciplina científica y como sistema social 
interactivo que comprende teoría, desarrollo y práctica. 
(Relaciones de la Didáctica de la Matemática con otras disciplinas y sistemas 
(Steiner, 1990). 
Resolución de problemas y modelización 
La resolución de problemas, como línea de investigación en educación matemática, 
ha sido un tema importante en las últimas décadas. El trabajo realizado por Polya (1945) 
sobre cómo resolver problemas proporcionó el impulso inicial para una gran cantidad de 
investigaciones que tuvieron lugar en las siguientes décadas, incluyendo cuestiones como 
la resolución de problemas simulada con ordenadores, la solución experta de problemas, 
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estrategias y heurísticas de resolución de problemas, procesos metacognitivos y 
planteamiento de problemas. Más recientemente se ha incrementado la atención hacia la 
modelización matemática en los grados elemental y medio, así como la resolución de 
problemas interdisciplinares. Como afirman English y Sriraman (2010), una proporción 
considerable de la investigación inicial se ha enfocado principalmente en los problemas de 
enunciado verbal del tipo usual en los textos y pruebas escolares. Frecuentemente se trata 
de problemas rutinarios que requieren la aplicación de un procedimiento de cálculo 
estándar, así como problemas no rutinarios que implican alcanzar una meta a partir de un 
punto de partida cuando el camino no es evidente. Este último tipo de problemas son sin 
duda esenciales en el aprendizaje matemático, pero son también los que presentan mayor 
dificultad para los estudiantes. La importancia que se da a la resolución de problemas en 
los currículos y en la investigación educativa es el resultado de un punto de vista sobre las 
matemáticas que considera que su esencia es precisamente la resolución de problemas. 
Muchos autores han ayudado a desarrollar este punto de vista como, por ejemplo, Lakatos 
(1978) con su libro sobre ―pruebas y refutaciones. Entre estos autores destaca Polya 
(1945), para quien la resolución de un problema consiste, a grandes rasgos, en cuatro fases:  
1. Comprender el problema, 
2. Concebir un plan,  
3. Ejecutar el plan y  
4. Examinar la solución obtenida.  
Cada fase se acompaña de una serie de preguntas cuya intención clara es actuar como guía 
para la acción. Los educadores matemáticos valoraron positivamente el libro de Polya, 
viéndolo como un recurso valioso para mejorar las habilidades de los estudiantes para 
resolver problemas no rutinarios y como recurso para afrontar la cuestión usual, ¿Qué 
debería hacer cuando me bloqueo en la solución de un problema? Los actuar de un 
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resolutor ideal, y son básicamente descriptivas. Los trabajos de Schoenfeld (1985)1 tienen 
por objetivo explicar la conducta real de los resolutores reales de problemas. Schoenfeld 
(1992 recomienda que la investigación y la enseñanza de la resolución de problemas 
debería:  
a) Ayudar a los estudiantes a desarrollar un amplio repertorio de estrategias más 
específicas de resolución de problemas que se relacionen más estrechamente con clases 
de problemas específicos;  
b) Favorecer estrategias metacognitivas (auto-regulación y control) de manera que los 
estudiantes aprendan a usar sus estrategias de resolución de problemas y el 
conocimiento del contenido; 
c) Desarrollar modos de mejorar las creencias de los estudiantes sobre la naturaleza de las 
matemáticas, la resolución de problemas y sus propias competencias personales.  
2.2.14 Propuesta curricular en el nivel de Educación Secundaria en el área de 
matemática por el MINEDU. 
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo 
del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante 
desarrollo y reajuste, y, por ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las 
ciencias y en las tecnologías modernas, las cuales son fundamentales para el desarrollo 
integral del país. El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces 
de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el 
mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver 
problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y conocimientos 
matemáticos. El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 
requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque Centrado en la 
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Resolución de Problemas, el área de Matemática promueve y facilita que los estudiantes 
desarrollen las siguientes competencias:  
 Resuelve problemas de cantidad.  
 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios.  
 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
2.2.15 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 
Matemática 
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el 
aprendizaje corresponde al Enfoque Centrado en la Resolución de Problemas, el cual tiene 
las siguientes características:  
 La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y 
reajuste.  
 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados 
a partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos significativos que 
se dan en diversos contextos. Las situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones 
de cantidad; situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, 
movimiento y localización; y situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
 Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no 
conocen de antemano las estrategias de solución. Esta situación les demanda desarrollar 
un proceso de indagación y reflexión social e individual que les permita superar las 
dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución. En este proceso, el 
estudiante construye y reconstruye sus conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas 
y conceptos matemáticos que emergen como solución óptima a los problemas, que irán 
aumentando en grado de complejidad. 
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 Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o 
por el docente para promover, así, la creatividad y la interpretación de nuevas y diversas 
situaciones. 
 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 
aprendizaje.  
 Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su proceso 
de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances. 
También debemos aportar que el adolescente tiene una visión más amplia la 
intuición, observación, etc. Lo que puede hacer aportes al desarrollo socio económico de 
su entorno cuando se desarrolle un currículo en forma transdisciplinar haciendo uso el 
método científico del conocimiento complejo en la enseñanza de la matemática, partiendo 
del Método Heurístico de la Creatividad, tanto el Método Hermenéutico de la 
Contextualización Matemática. 
De esto podemos concluir que la propuesta curricular del Minedu tiene intenciones 
transdisciplinarias en la enseñanza de la matemática con el enfoque de la resolución de 
problemas, pero que todavía sigue manejando la linealidad y la división de cursos lo que 
no permite realizar o cambiar ese sistema individualizado, sesgado. (Minedu, 2014) 
“Propuesta curricular del área de matemática”. 
2.2.16 La transdisciplinariedad en el currículo moderno de la globalización 
internacional 
Globalizar como aproximación a la totalidad desde la particularidad y, la 
comprensión de lo particular como expresión de la totalidad  
Casi todos estamos de acuerdo respecto a la urgencia de incorporar la globalización a 
la actividad pedagógica. Globalizar la acción pedagógica y no globalizar contenidos ni 
currículo globalizado. Porque, desde la perspectiva docente, la primera recuperación de 
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noción de conjunto en todo aprendizaje en el aula está asociado a la recuperación de la 
globalidad pedagógica, hoy fragmentada en sus componentes (currículo, didácticas, 
evaluación, gerencialismo, planeación). 
Una autentica y revolucionaria reforma educativa se debería fundamentar en la 
recuperación de la pedagogía como ciencia o confluencia de ciencias, para el abordaje del 
hecho educativo, desde una perspectiva compleja, integral e interrelacionada.  Y la 
recuperación de la pedagogía conlleva en sí misma, la recuperación de la profesión 
docente y de la formación docente según Bonilla, L(2017).  Pedagogías, docentes y 
formación docente son tres vértices de un proceso indisoluble de defensa de la educación 
pública. 
Sin pedagogía no existe auténtica profesión docente y los centros de formación de 
educadores dejarían de tener razón de existir.  Por ello, las reformas centradas en algunos 
de los componentes de las pedagogías, las ubicamos como funcionales al Apagón 
Pedagógico Global que se ha venido cuestionando en los últimos tiempos. 
Si analizamos a escala internacional podemos verificar que la tendencia es a 
impulsar reformas educativas que se centran exclusivamente en lo curricular o en la 
gestión y, ahora en la llamada evaluación de la calidad educativa. (Mora, F. 1991: 551 p). 
Por ello, sin ningún tipo de duda señalamos que el impulso de reformas educativas 
desde la unidimensionalidad curricular o de gestión, solo contribuyen a reafirmar la 
fragmentación educativa y a la despedagogización de la actividad escolar. Resulta ingenuo 
políticamente y desafortunado técnicamente hablando, apelar al currículo como el centro 
de la actividad educativa obviando la centralidad pedagógica como eje vertebrador de la 
práctica educativa. 
Desde nuestra perspectiva existe una dialéctica entre lo general y lo particular, que le 
es intrínseca la pedagogía y sus componentes. Sólo desde esta mirada de sistemas 
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complejos e interrelacionados podemos contribuir, desde la cotidianidad de lo educativo, a 
globalizar como aproximación a la totalidad desde la particularidad y, la comprensión de 
lo particular como expresión de la totalidad. De esta manera el todo es más que la suma de 
las partes de los procesos educativos y, cada uno de los componentes de las pedagogías, 
resultan esenciales para el cumplimiento de los propósitos de los otros, en la dinámica 
unificadora de la cotidianidad del plantel (Abbagnano, Nicola, 1997). 
Si bien los sistemas educativos deben estar en permanente transformación para 
acompañar o pararse críticamente respecto a los cambios económicos, políticos, 
tecnológicos y sociales, lo que distingue a una reforma que trabaja transformaciones que se 
asocian a proyectos emancipatorios, de las contrarreformas que destruyen las conquistas 
educativas fundacionales del derecho humano a la educación, insisto, es su posición 
respecto a la dinámica del modo de producción a escala planetaria y local. 
De esto podemos concluir que un currículo globalizador es de prioridad en un marco 
y desde ese lugar de enunciación, nos aproximamos y entendemos que la construcción de 
un nuevo currículo con un debate abierto en muchas reformas educativas, respecto a las 
disciplinas, la interdisciplinariedad la transdisciplinariedad y la globalización en la 
cotidianidad del aula tal como lo señala Habermas Jurgen (1977). 
Así mismo lo que nos comenta García. J. en su famosa obra “La 
transdisciplinariedad en la Educación Media básica, retos y perspectivas” que la 
transversalidad de un currículo en la educación transdisciplinaria tiene una característica y 
la intencionalidad fundamental del currículo en la educación transdisciplinar y que 
constituye la intención de desarrollar la actividad educativa, lo que va a permitir un 
desarrollo en el pensamiento complejo, donde un nuevo currículo abarca todos los aspectos 
pedagógicos y administrativos lo que puede permitir desarrollar competencias 
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transversales empezando desde un contexto real de los conocimientos de los contenidos 
disciplinarios e interdisciplinarios. 
 
Fuente: adaptado por Abel Flores Chaupis 
2.2.17 Conocimiento y métodos científicos en la educación 
Podemos describir sobre el eje del conocimiento disciplinar está en las ciencias cuyo 
desarrollo se fundamenta en los métodos científicos.  Es decir, las disciplinas son el 
resultado de la teoría científica, que para Ferrater Mora (1991). 
 “Designa al estudio de la estructura científica (o, mejor, a los distintos tipos de 
teorías científicas) … métodos científicos, lógica del lenguaje científico (o de los lenguajes 
científicos”. 
Por ello, hacemos una primera ubicación, respecto a los ataques que se formulan a 
las disciplinas en el ambiente escolar, como vinculadas a los cuestionamientos que se 
hacen a la ciencia, ante las pretensiones de asumir sus resultados, como propios a la 
existencia de un método científico único.  
Respecto a la multiplicidad de métodos científicos que existen en la labor 
investigativa, lejos de cuestionar las ciencias, desde una perspectiva materialista dialéctica, 
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reivindico su epistemología como “caminos para conocer una realidad” (Abbagmano, 
1997).  
Al señalar que los conocimientos derivados de las investigaciones conducidas por los 
métodos científicos son aproximaciones a la realidad, se contribuye a la construcción de 
una mentalidad científica en la ciudadanía que posibilita que amplias capas de la población 
entiendan la realidad como modificable, posible de transformar, quebrando la mentalidad 
dogmática que la hace ver como destino inalterable. Si la realidad se puede cambiar, la 
dominación de las inmensas mayorías por parte de unos pocos es también posible 
modificarla.  Los métodos científicos están en la raíz epistemológica de todas las 
revoluciones progresistas de la humanidad. 
El que no exista ciencia ni métodos científicos neutros, al ser usados y puestos en 
marcha por hombres y mujeres con ideologías de una u otra clase, no niega su utilidad, 
sino potencia su uso, incluso para conocer cómo se pueden construir caminos hacia una 
sociedad sin clases. 
En los sistemas educativos, estamos muy lejos de desarrollar análisis que nos 
permitan ver como este debate toca a la “praxis” cotidiana del aula, a la unidad dialéctica 
praxis/teoría del salón de clases, lo cual suele sustituirse por la puesta en escena de un 
discurso meta teórico, que poco dice de la realidad escolar. 
Los sistemas escolares y la actividad del aula no han sido practicados durante los 
últimos siglos por la perspectiva científica.  Por ello, existen resistencias en todos los 
planteles al desmontaje de la actividad científica expresada en los ataques a los métodos 
científicos. Expresión de ello, la encontramos en la creciente presión de los docentes para 
que se les demuestre en la realidad concreta del aula, como se vinculan a las prácticas 
educativas estos discursos anti métodos científicos. 
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Algo similar suele ocurrir con las macro políticas de cambio educativo. Las reformas 
suelen ser presentadas como el conocimiento necesario para los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el siglo XXI. Pero al no explicar “cómo se hace”, se muerden ellos mismos 
la cola, convirtiendo en temas de “FE” a las contrarreformas educativas cuya resistencia 
real en el aula, la constituye la construcción de conocimiento mediante métodos 
científicos. 
En la medida que el conocimiento es más denso, la interconexión se hace evidente. A 
partir del conocimiento detallado de las disciplinas, se comienzan a conflictuar aquellos 
“campos” o “realidades”, en los cuales trabajar con puntos de encuentro entre diversos 
conocimientos podría no solo hacer más eficiente el proceso de innovación, sino también 
transformar positivamente la realidad.  Ese es el momento del surgimiento del pensamiento 
crítico en niños que están construyendo sus estructuras mentales y en jóvenes que están 
poniendo en duda toda verdad aceptada Marcuse (1976). 
El conocimiento disciplinar, el adecuado manejo de los conceptos, las reglas y las 
interrelaciones que de él se derivan, constituyen soportes fundamentales para el desarrollo 
de pensamiento crítico y encuentro interdisciplinario en los sistemas escolares. 
Luego, surge el tema de la actualización y la formación docente continua. A nadie se 
le puede ocurrir, de manera responsable y sensata, cambiar la perspectiva de enseñanza-
aprendizaje en el aula, sin antes haber formado a los docentes para ello.  Al menos que lo 
que se quiera sea colocar en “evidencia“, ante el público en general, una supuesta 
“ineficiencia” del docente para desarrollar algo para lo cual no fue formado. Esta es una 
práctica que se impulsó por los promotores del neoliberalismo educativo 
Ahora proponemos formar docentes para los constantes cambios sociales, cada vez 
de ciclos más cortos, implica el impulso, de manera urgente, de una revolución en las 
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universidades y centros de formación docente que en su mayoría se han convertido en 
instituciones de repetición libresca de contenidos. 
Las universidades o centros de formación docente están llamadas a: 
a. Volver a las pedagogías como camino científico de la actividad educativa.  Actualmente 
buena parte de las universidades y centros de formación docente desarrollan su labor 
desde miradas fragmentadas.  
b. El desarrollo de “bancos de problemas” del entorno universitario, que permitan trabajar 
desde la universidad con los futuros docentes, espacios de encuentro transdisciplinario 
para la resolución de problemas.  Docentes formados en una epistemología globalizada, 
fundamentada en una perspectiva transdisciplinaria.  
c. Las universidades deben revisar el impacto que tiene en la formación docente, el hecho 
que la mayoría de sus profesores tengan más de cinco años sin trabajar en el aula, en el 
nivel educativo para el cual están formando.  Ello tiene un drástico impacto en un 
tiempo histórico en el cual existe la mayor brecha generacional desde la edad media, 
entre los nacidos antes y después del año 1985 y la obsolencia del conocimiento 
adquiere ciclos cortos de 4 a 6 años. 
Desde esta perspectiva de los grandes organismos económicos globales que impulsan 
el Apagón Pedagógico Global, lo sustantivo del hecho educativo lo reducen a cuatro 
campos de aprendizaje (lectoescritura, pensamiento lógico matemático, surfeo de las 
ciencias y tecnologías). Los restantes campos disciplinares pierden interés educativo para 
los regentadores del actual etapa del modelo de producción capitalista global.  El 
profesional, capataz y obrero del siglo XXI que requiere el capitalismo actual es una 
especie de titulado con ignorancia supina sobre la profundidad de los grandes temas del 
mundo actual. Por ello, las pedagogías, el pensamiento científico, la transdisciplinariedad 
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fundamentada en adecuado manejo de las disciplinas científicas y el pensamiento crítico, 
se convierten en un obstáculo en la ruta de destrucción de la escuela como la conocimos. 
Teniendo una visión más compleja, es necesario reorganizar los componentes tanto 
la didáctica, las concepciones pedagógicas, el diseño y el desarrollo curricular y, desde 
luego el proceso de aprendizaje y la enseñanza serán más productivos y evolutivos. 
2.2.18 Pensamiento crítico, reflexión y sujeto/autor del cambio 
El pensamiento crítico y reflexivo se fundamenta en la posibilidad de cambiar de 
manera permanente la realidad, en una perspectiva de justicia social liberadora apropiando 
en su esencia más compleja tomando como principios del (PDRA) Desaprendizaje, 
Reaprendizaje, Aprendizaje y el conocimiento complejo, basado en una educación no 
lineal y no único, sabiendo que es un punto muy importante para el inicio de la 
investigación.    
Como lo señalamos, la mayoría de conceptos y definiciones específicas de partida, 
han sido desarrollados por un campo disciplinar.  Por ello, resulta fundamental trabajar y 
fijar los conceptos en la génesis del pensamiento crítico. Una vez fijado estos concepto se 
deben relacionar con otros conceptos y, vincularlos a la realidad concreta de los/as 
niños/as, jóvenes y adultos. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, metabolismo, alimentos 
y métrica conceptualizados se relacionan en el desarrollo humano y se vinculan a las 
determinantes sociales (empleo, servicios básicos, capital cultural) como andamios del 
pensamiento crítico.  En la medida que los conceptos están más claros se hace mucho más 
fácil relacionarlos y entender sus expresiones e interacciones en la realidad social y sus 
determinantes. 
Como podemos mencionar una educación liberadora de Paulo Freire (2008) fue 
quien impulsó el pensamiento crítico en todos los actores/autores que interactúan en sus 
procesos. En el caso de los/as niños/as y jóvenes se debe trabajar para que las estructuras 
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disciplinares permitan la comprensión de la realidad, como proceso, pero además deben 
aparecer en sí mismos, como componentes susceptibles de ser transformados, de cambiar, 
de modificarse. 
Se confirma que la educación debe tener un fin primordial en la educación es la 
libertad, la autonomía y la motivación personal para lograr un estudiante integral con 
valores y con una formación transdisciplinaria con integración de saberes en el campo y 
desarrollo de sus competencias. 
El diálogo, la conversación, la reflexión respecto aquello que resulta odioso, injusto 
o perverso para el/la niño/a y el joven posibilita la construcción de conceptos de justicia 
basados en los grandes principios humanos, a partir de los cuales, la propia moral de una 
época empieza a ser contingente a ese momento histórico. Es el momento en el cual el 
pensamiento crítico adquiere sentido, direccionalidad. 
Volvamos sobre el pensamiento crítico. Insistimos, desde nuestra perspectiva éste se 
fundamenta en:  
a) Estructuras de conocimiento (disciplinares) de partida sobre una realidad concreta.  
b) Epistemología de procesos que abre paso al cambio mediante una lógica dialéctica de 
síntesis-realidad-teoría-realidad-transformación. 
c) Valoración ética, tanto colectiva como individual, respecto a esa realidad. 
d) Perspectiva de clase, es decir la ubicación del sujeto respecto a la dinámica de 
dominación-poder y sus posibilidades de transformación radical. 
En conclusión decimos que la educación debe tener una gran finalidad es la formación del 
hombre desde una perspectiva ontológica.  
Las disciplinas como estructuras de soporte inicial del pensamiento crítico contribuyen a: 
a) Revertir la noción de fatalidad ante una realidad opresiva que suele asociarse en el 
discurso de la dominación como imposible de modificar; 
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b) Darle sentido, orientación a la voluntad;  
c) Proporcionar pensamiento científico para la comprensión de una realidad opresora,  que 
es injustificable desde el punto de vista del conocimiento liberador. Es decir, el 
conocimiento disciplinar abordado como proceso de construcción contingente de la 
realidad, contribuye a la construcción de sujeto crítico. 
Otra cosa, es la visión disciplinar vista como producto acabado, encerrada en sí 
misma, incapaz de entender la realidad como la fusión de múltiples campos disciplinares, 
desconectada de la realidad concreta e incapaz de potenciar transformaciones sociales.   
En los sistemas escolares resulta especialmente peligrosa la puesta en escena de este 
tema, no como debate sino como “justificación de políticas educativas” con imprecisiones 
y sin límites. Esta derivación ha abierto la peligrosa puerta de plantearse la eliminación de 
materias, de campos de conocimiento disciplinar.  Desde estos planteamientos de neo 
metafísica anti pedagógica, se pretende desarrollar supuestos aprendizajes integrados sin 
soporte disciplinar de base.  Es como si comenzáramos a construir un rascacielos por una 
de sus paredes laterales, esperando que la necesidad de sostener esa pared obligara a crear 
sus bases. León y Bustamante (2014).    Concluimos que la educación debe tener un 
sostenimiento con buenos aportes de la ciencia, de tal manera que sean precisos y sólidos 
para ser útiles en los hombres de hoy.  
Este debate “innovador” que postulan reformadores educativos alineados con la 
política de los organismos económicos globales, no solo genera sospechas, sino profundas 
preocupaciones. Usan como paradigma a Finlandia, cuyo capital cultural social colectivo 
es radicalmente distinto a cualquier país de América latina y el Caribe, pero que además, 
producto de su realidad económica concreta, ha entrado desde hace años a un modelo de 
escuela mucho más asociada al modo de producción y trabajo inmaterial del capitalismo 
del siglo XXI. 
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Luego nos dedicaremos a estudiar y analizar en profundidad el modelo educativo 
finlandés; en este momento me interesa destacar que resulta técnica y políticamente 
incorrecto extrapolar mecánicamente una propuesta educativa de un país con un desarrollo 
político, económico, social y educativo que no permite comparación alguna con los 
sistemas escolares de la región. La apelación al modelo finlandés en las reformas 
educativas regionales que plantean la desaparición de materias, solo se entienden como 
“pulsiones de fuga” al debate, ante la carencia de argumentos sólidos que pretenden ser 
sustituidos  por el llamado éxito de una externalidad europea. 
En sociedades como las nuestras, caracterizadas por el desarrollo de un capitalismo 
tardío y un modelo neocolonial de integración al sistema de gobernabilidad económico-
político-cultural mundial, lo que hace la  diferencia para llevar adelante proyectos de 
sociedades independientes, libres, soberanas, con un modelo de justicia social, lo 
constituye la posibilidad de romper la brecha del conocimiento, hacer ciencia pertinente e 
impulsar pensamiento crítico transformador.  Tareas que como hemos señalado, pasan por 
el fortalecimiento del pensamiento y la actividad científica como lo menciona (Epstein, 
2006). 
2.2.19 Perspectiva transdisciplinaria y la complejidad en educación 
El fenómeno educativo se caracteriza por la complejidad, ya que en ella    
intervienen diversos fenómenos sociales, culturales, políticos, religiosos y familiares como 
agentes educativos, como lo menciona (Delors 1997) que la educación es un proyecto de 
constante movimiento por lo que la escuela y el cambio socioculturales permanente.  
Un/a niño/a, joven o adulto que aprende los conceptos, las reglas, las potencialidades 
y los límites de las disciplinas, entiende que se complementan, las unas con las otras, pues 
la realidad es diversa, difusa, compleja.  En consecuencia, el esfuerzo en esa etapa debería 
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estar centrado en la resolución de problemas como espacio de encuentro de las disciplinas, 
del conocimiento disciplinar. 
Nosotros decimos que el enfoque desde la perspectiva de la resolución de problemas 
utilizando el concepto del sistema complejo (García, 2000) consiste en un enfoque teorico-
metodologico cuyos fundamentos epistemológicos se vinculan íntimamente con otros 
conocimientos básicos.  
Con esto decimos que las pedagogías activas que trabajan la resolución de problemas 
impulsan mecanismos de integración, de fusión disciplinar, de interdisciplinariedad en el 
encuentro no contemplativo sino transformador de la realidad.  Es en ese momento, cuando 
emergen conceptos, dinámicas y perspectivas transdisciplinarias. 
En consecuencia, la resolución de problemas de cada realidad concreta, es el espacio 
ideal de encuentro transdisciplinar. Es decir, desde el punto de vista educativo, la 
resolución de problemas de la realidad, de la vida, de la cotidianidad, constituye el eje 
vertebrador de la interdisciplinariedad y es un gran apoyo a la construcción de un currículo 
transdisciplinar. 
Metodología en la educación transdisciplinaria 
Basarab Nicolescu nos ha compartido generosamente cómo a partir de la necesidad de 
dotar a la transdisciplinariedad de una metodología identificó tres axiomas:  
 El de los Niveles de Realidad (ontológico),  
 El del Tercero Incluido (lógico)  
 Y el de la Complejidad (epistemológico). 
Axiomas de orden simbólico, no científico. En este sentido la metodología 
transdisciplinaria no es matemática; además, como no se opone, sino que complementa al 
pensamiento disciplinario, integra ambas metodologías. “La acción combinada de los tres 
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axiomas Ontológico, Lógico y Epistemológico nos lleva a crear valores”. Basarab 
Nicolescu ha trabajado en esta metodología por más de 20 años, involucrando todo su Ser. 
Para explicar el axioma Ontológico hay que distinguir distintos niveles de 
Realidad del Objeto en correspondencia con los distintos niveles de Realidad del Sujeto. Y 
algo muy importante lo REAL y la REALIDAD: “Real es lo que es. No se le puede 
agregar nada más, (si se le agrega deja de ser real, se convierte en realidad). La realidad 
es lo que resiste a nuestras experiencias, representaciones, descripciones, imágenes y hasta 
nuestras formulaciones matemáticas. La realidad es lo que resiste y es accesible a nuestro 
conocimiento”, explicó. 
De esto se entiende que los conocimientos son reales cuando se encuentran en su 
estado natural que son capaces de transformarse y convertirse en una realidad. 
Nuestro nivel de Realidad dice Nicolescu es un sistema que es invariable según 
ciertas leyes y donde hay una discontinuidad entre las leyes y conceptos generales como el 
de causalidad. 
En esta visión Transdisciplinaria para que el Sujeto y el Objeto se puedan comunicar 
tienen que atravesar la zona de no Resistencia, lo que llamamos el Tercero oculto.  Esta 
zona de no Resistencia significa que nuestro conocimiento es limitado, es decir, nuestros 
órganos de los sentidos están limitados por el número de conexiones de células. 
En la Transdisciplinariedad no hay un nivel más importante que otro: ciencias, 
disciplinas, culturas, religiones: no hay ninguna cultura y religión que parezca ser más 
fundamental que otra. 
La inter-comunicación, al mismo tiempo, de un nivel de Realidad del Objeto con 
otro nivel de Realidad del Sujeto, puede dar como resultado al Tercero oculto, en una 
lógica de tiempo y movimiento; el Tercero incluido debe estar en todo momento incluido; 
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sin embargo, los niveles de abstracción en el Sujeto no permiten su emergencia… sólo 
hasta que nos damos la oportunidad. 
Como anteriormente mencionamos es una interacción entre el objeto y el sujeto. 
Estrategias heurísticas. Modelo de actuación al resolver problemas  
La experiencia nos muestra que se observan diferencias significativas en la selección 
y uso de procedimientos para resolver problemas entre expertos y estudiantes. Se espera 
que los estudiantes usen ese contenido para encontrar la solución del problema. Además, 
después que el contenido ha sido impartido, se asume que los estudiantes están en 
condiciones para resolver diversos problemas.  
2.2.20 Epistemología globalizadora-Jean Piaget 
Ahora podemos comprender sobre los grandes aportes sobre la transdisciplinariedad 
fundamentada en un adecuado manejo del conocimiento disciplinar, permite visualizar, 
comprender y actuar en una realidad que emerge como proceso. Las limitaciones para 
actuar y transformar en una realidad que es vista como un producto desaparecen. 
Todo conocimiento lineal y dirigido desaparece con el tiempo por tener una 
característica muy simplista y relativista por sus limitaciones obsoletas. 
Al comprender la realidad como proceso se quiebra cualquier epistemología basada 
en la fatalidad, la imposibilidad de modificar la realidad y el destino, basados en la 
aceptación de la dominación.  Por ello, para la acción pedagógica, para la actividad 
educativa, el desarrollo de una epistemología globalizadora no puede ser un cliché 
innovador, sino que realmente debemos cuidar e impulsar las premisas conceptuales y 
operacionales para su puesta en marcha Alicia del Río Calvo (2018). 
El surgimiento de la sinapsis interpretativa de la realidad como proceso complejo e 
integrado posibilita, como en la dinámica de construcción de un rompecabezas, que 
seamos capaces de valorar cada una de las piezas como camino para la construcción de una 
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imagen integrada, pero también de esta imagen de conjunto, como la síntesis de múltiples 
fragmentos en sinergia.  El conocimiento específico se reafirma en su potencialidad para 
alcanzar una mirada global. Los campos disciplinares aparecen visual, operativa y 
conceptualmente integrados al conjunto, entendiendo cada parte y la totalidad en 
permanente cambio, como expresiones de una realidad contingente. 
Una mentalidad revolucionaria, que impulsa transformaciones de la realidad que 
beneficien a todos y todas, donde se alcancen mayores niveles de justicia social, igualdad 
de oportunidades e impulso de los derechos humanos, tiene en la globalización de 
conocimientos, adecuadamente fundamentados en manejo de disciplinas, una herramienta 
potente para el cambio. 
Formar los docentes para ello. Es imposible avanzar con una perspectiva tan 
compleja, que implica un repensar la actividad escolar sin formar previamente los docentes 
para ello.  Ello implica transformar las propias universidades pedagógicas en algunos 
aspectos, que puntualizamos: 
Debe procurarse que quienes formen a los docentes, tengan por lo menos una década 
de experiencia en el aula directa con niños/as y jóvenes.  Experiencia que no debe ser 
remota, sino haber finalizado en los últimos cinco años.  Es repensar el perfil de los 
formadores de formadores, para que las dinámicas disciplinares, la perspectiva 
transdisciplinar de resolución de problemas y la mentalidad compleja para la comprensión 
de la realidad tenga un sustento real en la práctica.  Ello es de especial importancia e 
impacto para quienes trabajamos la formación permanente de los docentes en servicio. 
La construcción de un Banco de Problemas en las universidades, que contengan las 
mayores demandas y necesidades de las comunidades de su entorno. A las universidades 
les gusta plantearse pretensiosamente la solución de los problemas internacionales, 
nacionales, regionales o de una ciudad.   
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Retomar la idea de universidades experimentales que trabajan con escuelas y liceos 
poniendo en práctica todas aquellas innovaciones que proponen. Todo lo que se propone 
como política pública debería ser primero ensayado a pequeña escala, sistematizado y 
evaluado de manera colegiada. 
Trabajar los procesos de enseñanza-aprendizaje transdisciplinar a partir de los 
problemas o necesidades que se detecten en el cinturón que rodea al plantel. Es decir, 
enseñar la matemática a partir de la utilidad de sus cálculos para la solución de problemas 
de vivienda, agua potable o transporte entre otros. 
Construir espacios de encuentro y comprensión global de la realidad propia de la 
escuela y el entorno escolar. 
Volver con ánimo y orgullo emancipador a la ciencia y los métodos científicos en la 
ruta de la transdisciplinariedad y la globalización de aprendizajes. 
Traducir nuestro objeto de estudio como sistemas complejos que conlleve 
implicancia para una metodología y pedagogía para el inicio de una investigación 
científica, desde la teoría de los sistemas complejos involucre concepciones 
epistemológicas de la enseñanza de la matemática en forma no lineal. 
En consecuencia según Jean Piaget, para finalizar respondo a la interrogante que 
titula este artículo.  La transdisciplinariedad y la globalización en los sistemas escolares no 
eliminan las disciplinas ni conllevan a la eliminación de las materias, asignaturas, ni 
unidades curriculares asociadas a disciplinas. En la perspectiva del pensamiento crítico 
transformador, la transdisciplinariedad y la globalización en los sistemas escolares se 
fundamenta en potente desarrollo de las disciplinas. (Jean Piaget, 1973). 
2.2.21 Concepción transdisciplinaria en la enseñanza de la matemática 
Nuestra propuesta desde una concepción transdisciplinaria para la enseñanza de la 
matemática debe promover un estudiantado con una gran dosis de creatividad, sentido 
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crítico y pensamiento lógico, es el principal objetivo de la enseñanza de la matemática, así 
como la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza y teorías modernas de aprendizaje 
que le permitan una visión integradora e interdisciplinaria del mundo que lo rodea y por 
ende, lograr su desarrollo integral. 
Eso nos indica que la matemática debe ser más objetiva y desarrollar sus contenidos 
desde un campo real y contextual, no debe ser solo de carácter expositivo y conferencial 
llenando la pizarra de ejercicios y problemas reproducido desde un libro nada que 
relaciones con el ámbito de la vida de los alumnos.  
Por su enfoque funcional, los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra 
escolaridad han sentado las bases para nuestra formación, con una visión futurista hacia 
nuestras relaciones laborales y sociales. Las últimas cuatro décadas han significado mucho 
para esta ciencia del saber humano, hoy hablamos de una nueva era de la matemática 
educativa debido a las aportaciones, los avances, las reformas y las nuevas propuestas 
curriculares, unidas a las grandes exigencias de un mercado cada vez más complejo y 
competitivo. La matemática es, en efecto, un instrumento que usan diversas disciplinas 
para expresar relaciones, leyes, modelos, realizar los análisis de experimentos, entre otras 
aplicaciones. Esta relación de la matemática con otras áreas del conocimiento tiene 
implicaciones importantes para la formulación del currículum, apelando a la integración 
horizontal de las asignaturas. El concepto de interdisciplinariedad aparece como una 
constante en muchos programas de innovación de la enseñanza de matemáticas y ciencias. 
Claude Chretien y Dominique Gaud (1996) hablan de la necesidad de la elección 
deliberada de una acción interdisciplinaria al referir una experiencia de integración entre 
matemáticas, filosofía y ciencia en un liceo de Francia. 
Se refiere a que los conocimientos matemáticos para un mejor aprendizaje deben 
estar conectados e interrelacionados con las diversas ciencias para su apoyo y su uso para 
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la formación del hombre en forma integral y todos esos conocimientos deben ser usados en 
el transcurso de su vida social y laboral y asi cubrir sus necesidades.   
El alumnado por su parte, considera que en general la matemática es una asignatura 
difícil de entender, o simplemente que al profesor no le entiende. El estudiante memoriza 
los algoritmos para resolver los ejercicios para obtener una calificación satisfactoria. 
Además el estudiante no hace relación entre lo que se le enseña y la vida diaria. 
Rosembarem (1974), establece que la ansiedad surgida en los estudiantes es causada por la 
actitud pasiva de los profesores al impartir esta materia; de igual manera considera que su 
objetivo es cubrir los tópicos relativos al curso de matemática en cuestión y no tienen la 
responsabilidad de explicar lo básico del tema a tratar. Ante esta situación el estudiantado 
que ha sobrevivido a los cursos de matemática " memorizada" no puede entender, ni 
resolver problemas de esta índole y de otros campos del saber. Las actuales corrientes 
cognoscitivas del aprendizaje señalan que el alumnado no debe quedarse sólo en la 
repetición mecánica de algoritmos, esto es insuficiente. 
Consideramos que se debe dejar de lado la enseñanza de la matemática en forma 
conductista y tradicional, porque es un área que se debe trabajar en forma practica con la 
manipulación de objetos que sean bien estructurados por el docente y seleccionados para 
cada contenido y mucho mejor la enseñanza debe ser en un lugar abierto relacionado en 
forma directa con la naturaleza, el estudiante va aprender en forma más rápida y fácil 
cuando manipule los objetos a estudiar. 
Considerando que el alumno está inmerso en una sociedad científica altamente 
tecnificada y globalizada, lo que le permite acceder a grandes volúmenes de conocimiento 
y además que lo someterá a distintas situaciones problemáticas a los cuales deberá dar 
instancias de solución confrontadas con otros que también las darán (no la respuesta 
unilateralmente correcta que siempre da el profesor). Por lo que el niño o adolescente de 
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hoy en día debería concurrir a las aulas para adquirir estrategias cognitivas que le permitan 
relacionar y posteriormente recordar la información. En la confrontación de ideas deberá 
ser capaz de explicar, defender razonadamente sus posturas. La asignatura de matemática 
en su rol es clave para lograr lo descrito anteriormente. 
Así, mismo podemos decir que el área de la matemática es un apoyo y refuerzo para 
fomentar los principios fundamentales de la investigación ya que sirve de apoyo para el 
desarrollo de otras áreas como es la ingeniería, economía, administración, contabilidad, 
pero que no sean simplemente de carácter cognitivo sino sean con una finalidad 
transdisciplinar y no lineal de forma holística.    
Según Joan Ferrés (2000), el alumno de hoy posee nuevas habilidades como 
resultado de su continua exposición a los video-juegos, la televisión, sesiones de chat, etc. 
Entre ellas está la velocidad de respuesta, la simultaneidad, la capacidad para integrar y 
asociar, la fascinación por la sensorialidad, la búsqueda de emociones, inteligencia 
espacial, y la acción. Pero por otro lado, el predominio del pensamiento concreto, 
dificultades para la comprensión lectora, tendencia a la conducta emocional, y a la 
dispersión.  
Afirmamos que para un mejor aprendizaje de la matemática se debe hacer el uso de 
la tecnología moderna, las aplicaciones de los sistemas tecnológicos y orientar a dar un 
buen uso por os estudiantes, porque los alumnos de esta época es mucho más rápido 
adaptarse al uso de estas herramientas.  
2.2.22 Aportes de Interdisciplinariedad, Multidisciplinariedad y 
Transdisciplinariedad 
La Multidisciplinariedad  
Es un elemento clave para la creatividad y la innovación, así como un requisito para 
la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Si bien puede sonar a un rebuscamiento 
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innecesario, prefiero usar los tres términos para definir tres procesos o fenómenos distintos 
pero relacionados sobre el aprendizaje y la práctica holística del saber y las habilidades.  
Esto nos indica el uso de conocimientos en forma separada y lineal de la matemática 
y otras ciencias, donde cada una trabaja en forma aislada, buscando sus propios objetivos.  
Concepto latino: (más apropiada a nuestras tradiciones culturales) Es una subordinación 
de las áreas del conocimiento a la percepción y comprensión del mundo. Destacan los 
valores morales. La interdisciplinariedad trata de definir tres procesos o fenómenos 
distintos pero relacionados sobre el aprendizaje y la práctica holística del saber y las 
habilidades.  
Interdisciplinariedad  
Implica convocar al menos dos disciplinas, cada una de ellas con su cuerpo teórico y 
metodológico específico, para abordar un objeto de estudio compartido. En esta modalidad 
de vínculo, las disciplinas que participan no se modifican, ni se enriquecen al hacerlo, ya 
que no se producen cambios en sus esquemas conceptuales, referenciales y operativos 
Interdisciplinariedad: Las relaciones interdisciplinarias, se manifiestan a través de los 
nexos entre profesionales y/o disciplinas con el objeto de integrar contenidos en el proceso 
de solución de problemas del desempeño (Delci Calzado Lahera, 2000) los nexos 
interdisciplinarios (Fiallo, 2001) pueden ser hechos, teorías, conceptos, métodos 
científicos, operaciones de la actividad intelectual y práctica, modos de actuación, así 
como la formación de valores. La interdisciplinariedad es también asumida como una 
estrategia de enseñanza aprendizaje (Perera, 2000) que prepara a los estudiantes para 
realizar transferencias de contenidos que les permitan solucionar holísticamente los 
problemas que enfrentarán en su futuro desempeño profesional. 
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Concepto latino: (más apropiada a nuestras tradiciones culturales) Es una subordinación 
de las áreas del conocimiento a la percepción y comprensión del mundo. Destacan los 
valores morales.  
Transdisciplinariedad  
Es la que trata de crear un ambiente de estudio de significados y situaciones 
significativas para el alumno. Tiene que partir de las áreas de conocimiento reales y 
presentes, de solución a situaciones de conflicto. Considerar el espacio, tiempo, recursos y 
organización escolar. Preservar el espacio y el papel de los educadores. “El proyecto 
interdisciplinar debe ser producto de una profunda interacción entre alumnos, profesores y 
su comunidad…un producto que nace de la experiencia concreta y de una gran dosis de 
generosidad entre los educadores de las diversas disciplinas” Transdisciplinariedad. Lo 
que se busca en la práctica de un aprendizaje y quehacer holístico, que trasciende las 
divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, pero no necesariamente las ignora. 
Bajo un enfoque transdisciplinario, no compartimentalizamos un objeto de estudio o 
actividad dentro de una rama u otra del saber o la ciencia, sino que asumimos su naturaleza 
plural que trasciende áreas y emprendemos su exploración y descubrimiento abiertos a 
todas las ramas que nos lleve. Su implementación en la educación es un poco más 
compleja y delicada ya que debe evitarse el menosprecio hacia las distintas áreas del saber 
o su minusvaloración. El objetivo es apreciar cada campo, pero ser capaces de ver más allá 
de sus barreras y límites convencionales, en un continuo saber infinito que se extiende y 
conecta todas las ramas del saber y el quehacer. “Es necesario desarrollar una pedagogía 
de la pregunta, siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores 
contestan a preguntas que los alumnos no han hecho “Paulo Freire. La 
interdisciplinariedad como una relación entre dos o más disciplinas que buscan un mayor 
conocimiento de la realidad no conlleva necesariamente una situación globalizadora.  
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Con esto se puede afirmar como buscar la integración de conocimientos para facilitar 
el aprendizaje en los estudiantes, además hacerlo significativo que relaciones he 
interactúen con otros conocimientos en forma holística y relacional y que propicie la 
metacognición. 
Situación problemática: En los diseños curriculares, la división y clasificación en 
materias o asignaturas con contenidos aislados, agrupados por disciplinas, solo se la 
establece como una vía para el estudio y análisis a profundidad de las partes constitutivas 
que integran esa realidad con el compromiso de integrarlas nuevamente para el análisis de 
los fenómenos en sí, recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios, 
multidisciplinarios y transdisciplinarios de los mismos (Fernández de Alaiza, 2000). 
Fernández aclara muy bien el porqué de clasificar las materias, lamentablemente es este 
pensamiento el que en mayor medida es llevado al aula, y en una menor el de integrarlas, 
luego este es un llamado de parte del autor a recordar y poner en práctica esta segunda 
parte. Hoy en día que se habla de la formación integral en educación y se usan términos 
como transversalidad, cabe preguntarse si la manera en que se enseña hoy en día se realiza 
utilizando herramientas que permitan lograrlo. Si se está o no utilizando la 
interdisciplinariedad en las aulas de los establecimientos de la comuna de Concepción, y 
cuáles son las barreras que consideran los profesores de la intercomuna que están 
impidiendo que se realice. Pues una educación moderna no solo se preocupa del uso de 
nuevas tecnologías, además de aplicar estrategias que permitan una enseñanza acorde a 
estos días donde se pretende formar a una persona de manera integral 
Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar cómo se está trabajando el 
concepto de interdisciplinariedad y matemática en diferentes establecimientos 
educacionales de la intercomuna de Concepción Objetivos Específicos:  Determinar de qué 
manera está inserto el concepto de interdisciplinariedad en los establecimientos de 
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Educación Media Técnico Profesional y Científico Humanista, y su forma de llevarlo a la 
práctica. 
Determinar cuáles son los principales problemas con que se enfrenta el 
establecimiento educacional al poner (tratar de poner) en práctica el concepto en estudio y 
por qué.  Comparar resultados entre establecimientos que practican la interdisciplinariedad 
en matemática y los que no lo hacen.  Establecer los niveles de profundidad en que la 
interdisciplinariedad se trabaja en el sistema educativo. 
2.2.23 Proyecto Educativo Nacional 
El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 
estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y 
desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, 
del consenso y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 
formulación responde a la diversidad del país. 
Principios de la educación transdisciplinaria 
Desde nuestra visión de la educación actual de acuerdo a los avances tecnológicos de 
la ciencia moderna, debe ser desarrollada desde una perspectiva de una cultura 
transdisciplinaria, lo que nos permite desarrollar al ser humano en todas sus dimensiones, 
así integrando actitudes, metodologías y conductas transdisciplinarias.         Por ello, como 
nos menciona Nicolescu (2006), la educación transdisciplinaria, basada en la metodologia 
transdisciplinaria, nos permitirá establecer vínculos entre personas, hechos, imágenes, 
representaciones, diversos campos del conocimiento y acción, y describir las formas de 
aprendizaje para el desarrollo y creatividad del hombre. 




a) Principio de la reflexión sobre la producción del conocimiento. Desde esta 
perspectiva disciplinaria el origen y la producción del conocimiento tiene como punto 
de partida la realidad problemática, es decir que el conocimiento debe ir de la realidad a 
la disciplina, y no lo contrario, como ahora se hace. 
b) Principio del dialogo intersubjetivo, intercultural e interdisciplinario. Lo que 
afirma Morín (1999), el saber impartido en forma disgregada no llama la atención y 
ningún interés, de esto nos recomienda un esfuerzo inteligente de participación, 
apertura y dialogo con todos los sectores involucrados, de esto decimos que es integrar 
entre el sujeto y su contexto. 
c) Principio de organización. Consiste en integrar las disciplinas a través de temas 
transversales que son problemas globales; como son la contaminación ambiental, la 
pobreza, la injusticia, los valores, entre nosotros. 
d) Principio de introducción del conocimiento en el ámbito escolar. Seleccionar, 
sistematizar, identificar la importancia, los riesgos, perjuicios y riesgos que nos brinda 
la ciencia.  
e) Principio de versatilidad. Es lo que permite el acceso a otros oficios, por lo sería muy 
peligroso dedicarse solo a un único y el mismo oficio, es decir, mantener la 
hiperespecializacion porque esto nos conllevaría al desempleo y a la exclusión. 
f) Principio del aprendizaje permanente o continuidad.  Nicolescu (1996)2 nos 
menciona que el aprendizaje se debe dar durante toda la vida y en todos los espacios lo 
que nos va a permitir la autoformación y la autogestión permanente de la persona. 





Fuente: elaborada por Flores Chaupis (2018) 
2.2.24 Componentes del acto didáctico transdisciplinar 
La propuesta por (Motta R. 2002) “Complejidad, educación y transdisciplinar” 
Los componentes del acto didáctico son: 
Actores del PAE 
Los seres humanos, sujetos cognitivos con un nivel de incertidumbre y 
metacognición. De visión compleja y transdisciplinar, que dialogan, se comunican y 
construyen su propio conocimiento. El proceso rompe el esquema de necesitar siempre dos 
sujetos para aprender y enseñar. 
Contenidos curriculares 
Se conciben como un conjunto  de conocimientos. Y no  puede  verse 
como  elementos  aislados para  ser transmitidos. Un estudiante que aprende determinado 
contenido,  puede  complejizar  y manejarlo  bajo diferentes enfoques disciplinares. 
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 Objetivos: meta, fin, es buscar ¿un por qué?, un ¿para qué? Este es un punto que la 
didáctica debe trabajar. La visión de la didáctica no sólo será pedagógica, sino 
también científica ¿hacia dónde inclinar la balanza. 
 Contexto educativo: Con elementos: culturales, políticos, ideológicos,  sociales. El 
conocimiento no sólo es “poder”, éste es de los pueblos, y para los pueblos. 
 Complejidad educativa: se debe entender a la didáctica compleja,  transdisciplinar e 
investigativa, trabajados desde l: dialógico, retroactivo, hologramático, y sistémico. 
 Visión transdisciplinar del conocimiento: Nace de la necesidad de interrelación del 
conocimiento. En este enfoque didáctico ya no es posible hablar de disciplina, los 
actores educativos no aprenden sólo que es una “célula”, sino lo interrelacionan de 
manera directa o indirecta con otras disciplinas, produciendo el diálogo vertical y 
horizontal. 
 Investigación Compleja: El proceso aprendizaje-enseñanza incorporará 
de  manera  dinámica, la investigación como parte del quehacer educativo. El proceso 
didáctico es flexible y tiene como meta principal demostrar  que el conocimiento es 
relativo. 
 Incertidumbre: con motivación intrínseca, que surge  del proceso de incertidumbre, el 
mismo que los actores educativos desarrollan a lo largo de su accionar didáctico. La 
incertidumbre es la luz que permite  acercarnos complejamente al conocimiento 
 Tiempo-espacio:  No  podemos  hablar de elementos fijos emanados  de 
programas  curriculares, la didáctica  compleja permite ver que el proceso 
reconstrucción  cognitiva  no  tiene  un  espacio  y  tiempo   determinados 
 Metacognición: ¿Por qué?, ¿para qué? Son algunas de las interrogantes necesarias que 
el que aprende  debe hacerse de manera individual. Empero,  es más que el simple 
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interés por aprender.  Es el enlace entre la incertidumbre y la visión compleja de un 
proceso didáctico. 
 Diálogo-comunicación: Son  más que emisor-receptor-información. Por intermedio de 
estos componentes, se vislumbra la incertidumbre como un proceso de diálogo 
interno  (González,  2006). 
 Visión científica y pedagógica: Son componentes estrechamente ligados con 
cierto equilibrio que compone el trabajo didáctico: del proceso que permite 
enseñar y aprender, y de lo que se va aprende. 
2.2.25 Currículo no lineal en el Área de Matemática (INTER Y TRANS) 
La transdisciplinariedad en las áreas curriculares de EBR 
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo 
del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante 
desarrollo y reajuste, y por ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en las 
ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo 
integral del país. Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos capaces de 
buscar, organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que los rodea, 
desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 
contextos de manera creativa. 
Tomamos como referencia la construcción del conocimiento dentro de un proceso 
metacomplejo de la educación y una visión de aula-mente-social como punto central desde 
una mirada didáctica de la educación en la enseñanza de matemática, rompiendo los 
paradigmas tradicionales  como un proceso de cambio educativo con la estructura de una 
nuevo currículo transdisciplinar. 
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece 
por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque centrado en la Resolución 
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de Problemas, el área de Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen 
las diversas capacidades y así aplicar sus competencias en el proceso de su contexto social 
(MINEDU: Marco Curricular Nacional, 2014). 
Enfoque del área de Matemática 
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 
corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas. Dicho enfoque se nutre 
de tres fuentes: La Teoría de Situaciones didácticas, la Educación matemática realista, y el 
enfoque de Resolución de Problemas. En ese sentido, es fundamental entender las 
situaciones como acontecimientos significativos, dentro de los cuales se plantean 
problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. Estas situaciones 
se dan en contextos, los cuales se definen como espacios de la vida y prácticas sociales 
culturales, pudiendo ser matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, la Resolución de 
problemas es entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos 
para los cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a 
cabo procesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas 
competencias se desarrollan en la medida que el docente propicie de manera intencionada 
que los estudiantes: asocien situaciones a expresiones matemáticas, desarrollen de manera 
progresiva sus comprensiones, establezcan conexiones entre estas, usen recursos 
matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o de autocontrol, 
expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías. 
Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar que: 




 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados 
a partir de cuatro situaciones fenomenológicas: cantidad; regularidad, equivalencia y 
cambio; forma, movimiento y localización; y gestión de datos e incertidumbre. 
 El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social e 
individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos durante la resolución 
de problemas, esto implica relacionar y organizar ideas y conceptos matemáticos, que 
irán aumentando en grado de complejidad. 
 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 
aprendizaje. 
 La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como mediador 
entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la resolución de problemas en 
situaciones que garanticen la emergencia de conocimientos como solución óptima a los 
problemas, su reconstrucción, organización y uso en nuevas situaciones. Así como 
gestionar los errores que surgieron en este proceso. 
 La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el aprendizaje de 
la matemática. Implica el reconocimiento de aciertos, errores, avances y dificultades. 
(Minedu-Rutas de Aprendizaje en matemáticas 2014). 
Enfoques transversales transdisciplinarios en matemática 
Desde la atención a la diversidad, el área de Matemática fomenta el planteamiento y 
resolución de problemas con diferentes niveles de complejidad, motivando, 
predisponiendo positivamente y responsabilizando a los estudiantes en la construcción de 
sus aprendizajes. Por ello, es importante que el docente conozca el desarrollo evolutivo del 
ser humano, respete los diferentes procesos de resolución, el uso de diferentes estrategias y 
recursos por parte del estudiante; valore y respete las dificultades o barreras que enfrenta el 
estudiante, a fin de superarlas y viabilizar su avance en relación a sus aprendizajes. Esto 
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implica que el docente visibilice los objetivos a alcanzar, las estrategias de aprendizaje y 
organización, así como, la planificación y gestión de los recursos y apoyos que hacen falta 
para cubrir las necesidades individuales de los estudiantes. 
La matemática está presente en todos los pueblos y sociedades como un 
conocimiento que permite la adaptación al medio y la resolución de problemas que este le 
presenta. De esta forma, podemos hablar de la existencia de las matemáticas, que se 
manifiestan en la práctica a través de las acciones de contar, medir, localizar, diseñar, jugar 
y explicar de acuerdo con la ecoeducación con la naturaleza, la cosmovisión y lengua de 
cada pueblo y sociedad. Por tanto, partir de un enfoque intercultural en el área, supone 
conocer y valorar la matemática construida por diferentes pueblos y sociedades en 
distintos contextos en la historia de la humanidad. Por ello, es importante en nuestra aula 
de clases reconocer esta diversidad de conocimientos de los diferentes pueblos del país y 
del mundo, en el pasado y en el presente, partir de actividades sociales y productivas de 
cada pueblo o comunidad, y generar las condiciones necesarias acorde al contexto 
sociocultural en consonancia con el respeto al medio natural en donde se desenvuelven 
estas poblaciones. 
Esta área toma en cuenta el enfoque ambiental por las diversas oportunidades de 
aprendizaje que la matemática encuentra para plantear problemas en los que se pueda 
predecir, interpretar, reflexionar y actuar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y 
en el entorno social. De esta manera, el estudiante interviene en su realidad, resolviendo 
problemas y construyendo conocimientos matemáticos contextualizados, con una visión 
global de la realidad para aportar a la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
Además, podemos deducir y aportar que este enfoque debe tener contradicciones, así 
como los bucles, es decir el orden y desorden, entre lo unitario y lo múltiple, entre lo uno y 
lo complejo, entre lo singular y lo general, entre la autonomía y la dependencia, entre la 
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organización y la desorganización, entre la invariancia y el cambio, el equilibrio y el 
desequilibrio, etc. 
 (Morin, 2005)-Nos indica como un sistema que puede ser considerado un todo, una 
totalidad, en este sentido presenta la forma de una unidad global. Asimismo, las partes del 
sistema pueden establecer encuentros o interacciones entre ellas, que adquieren la forma de 
interrelaciones.  
El significado transdisciplinario de las matemáticas 
Se puede continuar mencionando criterios como los ya enumerados, pero bastan sólo 
estos para considerar la necesidad de un cambio en la educación, además si a las 
características descritas le sumamos la propuesta educativa presentada y las necesidades de 
la sociedad actual, resulta imprescindible definir una corriente pedagógica nueva, la cual 
contará con las siguientes propiedades: 
1. Resaltan el valor de los alumnos como actores del proceso de enseñanza aprendizaje  
2. Identifican la actividad como la forma a través de la cual los alumnos se apropian de los 
diversos conocimientos.  
3. Consideran que en las situaciones de aprendizaje intervienen de manera decisiva los 
contactos con los objetos reales o sus representaciones de tal forma que quien aprende 
pueda “manipularlos” y así derivar conceptos cerca de ellos. 
Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Matemática 
Para el desarrollo de las competencias matemáticas en Secundaria se requiere: 
 Ayudar a los estudiantes a construir progresivamente el pensamiento abstracto, crítico y 
reflexivo no lineal, es decir, brindarles las mejores condiciones para trabajar con 
actividades que exigen la elaboración de explicaciones racionales de los hechos y 
fenómenos de la realidad, así como la formulación de nuevas preguntas. Producto de 
este tipo de pensamiento, es capaz de intuir, elaborar hipótesis, deducir información a 
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partir de datos; así también desarrollar su capacidad de reconocer y establecer reglas 
generales y sus restricciones a partir de razonamientos lógicos. 
 Brindarles, durante su recorrido por la educación secundaria, la oportunidad de trabajar 
con experiencias científicas, proyectos interdisciplinares, y actividades que los desafíen 
a trabajar con ideas matemáticas procurando desarrollen más confianza al establecer 
conclusiones, validarlas, refutarlas y sustentarlas. Por ello es importante, que las 
actividades de aprendizaje promuevan la comunicación de manera libre y autónoma en 
diversos contextos y para distintos propósitos como, cambiar de perspectiva para 
generar un entendimiento más profundo describir sus procesos de pensamiento, 
reconocer sus errores, compartir sus aciertos, y sustentar sus ideas. Esto contribuirá a 
reafirmar su personalidad, independencia y aumentar la confianza en sí mismo para 
asumir nuevos retos y seguir aprendiendo. 
Por lo general es integrar un trabajo cooperativo, colaborativo e integrativo, sabiendo 
que cada uno de ellos se apoyan en forma sinérgica para lograr los resultados muy 
eficientes en el desarrollo de competencias a través de un aprendizaje significativo. 
Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas 
El logro de los aprendizajes relacionados al área de Matemática exige que el 
estudiante vincule las competencias que lo conforman, porque estas se complementan 
cuando se resuelven problemas, por ejemplo, al tomar decisiones para la compra de un 
tanque de agua, no solo se resolverá evaluando el menor costo (cantidad), sino a su vez 
que la forma de este proporcione mayor capacidad y ocupe menos espacio (forma); 
asimismo se consultará estadísticas sobre los productos que tengan más demanda en el 
mercado (gestión de datos). 
Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante también se vinculan con 
sus competencias relacionadas a otras áreas, en la medida que estas permiten la 
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comprensión y análisis de otras variables que intervienen cuando se resuelven problemas. 
Por ejemplo, la competencia “Comprende textos escritos”, es importante para la 
comprensión del problema. Así también, la competencia de “Indaga mediante métodos 
científicos” se relaciona con la competencia “Resuelve problemas en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre”, en tanto el estudio de diferentes fenómenos se sustenta 
en el recojo, procesamiento y análisis de datos a través de procedimientos estadísticos; la 
competencia “actuar responsablemente con el ambiente” demanda observar los cambios en 
el espacio geográfico y encontrar patrones que expliquen sus causas, por tanto se relaciona 
con la competencia “Resuelve problemas en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio”. La competencia “Se desarrolla motrizmente” se relaciona con la competencia 
“Resuelve problemas en situaciones de forma, movimiento y localización” ya que el 
desarrollo de las nociones de orientación espacial, estructuración del espacio y 
organización espacial en la matemática, es clave para que el estudiante construya su 
esquema corporal y mejore la calidad de sus movimientos en el espacio. 
De todo esto un nuevo currículo con principios no lineales, estudiados por el 
Pensamiento y las ciencias de la complejidad, pequeños cambios en algunas ocasiones 
puedan generar enormes consecuencias y, a su, vez grandes cambios, también generar 
aprendizajes significativos y emerger las nuevas complejidades en un mundo natural y 
social así como nos comenta. De Zubiria (2002) en su obra trascendental “De la escuela 
nueva al constructivismo” 
Así como por ejemplo la sinergia entre la matemática y la química. 
La aplicación de las matemáticas en el campo de la química ha evolucionado con el 
paso del tiempo, facilitando su aprendizaje y su comprensión. En un inicio las técnicas 
matemáticas más empleadas en esta área fueron los gráficos, el álgebra y las ecuaciones 
diferenciales simples, herramientas que no bastaron para describir el comportamiento de 
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muchos de los fenómenos químicos. De ahí, que muchos científicos continuaron 
investigando sobre la aplicación de las matemáticas en esta ciencia, instituyendo un nuevo 
campo: el del modelamiento matemático. Hoy en día es impensable comprender la química 
y algunas otras ciencias sin la aplicación de las herramientas matemáticas, es por eso que 
todos los programas académicos de química e ingeniería química incluyen cursos de 
matemáticas. 
Por todo esto decimos que si una institución educativa desea que sus estudiantes 
desarrollen sus competencias, será necesario incorporar e interaccionar con todas las áreas 
en forma unida y entrelazada, buscando el conflicto cognitivos desde una visión compleja 
para la diversificación curricular, partiendo de un problema global, y así los estudiantes 
logren progresivamente las competencias transdisciplinarias transversales, las cuales deben 
vincularse en todas las áreas y asignaturas, teniendo los siguientes enfoques: 
 Investigación. El manejo de una buena información. 
 Emprendimiento. Aprendizaje significativo desde la contextualización y complejidad. 
 Interpretación. Por medio de la abstracción, análisis y síntesis. 
 Razonamiento. Evaluación de situaciones cognitivas.  
 Argumentación. Comprensión, expresión oral y escrita, producción de textos. 
 Relación. Trabajo en equipo 
 Metacognición. Reflexión sobre sus aprendizaje, como para que y cuando aprende, en 
qué condiciones. Por lo que es necesario incorporar en el nuevo currículo 
transdisciplinario. PEI. PCI, unidades y sesiones de aprendizaje durante el año 






2.2.26 Estrategias metodológicas para la construcción curricular transdisciplinar 
La Educación Básica Regular en la construcción del pensamiento complejo 
La historia de la educación en general y de la Educación Básica Regular en particular 
a imbricado, desde sus albores mismos, una conjunción de aspectos inherentes al acto de 
socializar normas, valores y actitudes en entornos sociales definidos, función que se ha 
formalizado, a partir de la edad media, en procesos formales de educación sistemática y 
propedéutica hasta niveles de postgrado. 
Es la interacción en el ámbito educativo, que permite desarrollar las diferentes 
capacidades.  
Pero, no obstante los numerosos intentos, sistémicas, funcionales y otras, ni en los de 
sistematizar el proceso educativa a la luz de teorías conductistas, constructivistas métodos 
ni técnicas ni instrumentos para intervenir la educación, han logrado concertar e imponer 
un enfoque integrador en el que sean concebidas como decidida y evidentemente 
inseparables la teoría y la práctica, las partes y el todo, el dato y lo dado, lo 
complementario y lo opuesto, la singularidad y la multidimensional, es decir, la 
comprensión holística de la coexistencia de los hechos educativos en tiempos y espacios 
simultáneos con trayectorias históricas y culturales que trascienden la percepción aislada y 
la concepción exclusivista y finita. 
En la Educación Básica Regular y debido, entre otras cosas, a la separación de 
componentes, actores, escenarios y acciones educativas en porciones de conocimientos con 
supuestas propiedades de universos simbólicos traducidos en especialidades, se ha hecho 
casi natural la aceptación de esquemas de formación profesional caracterizados por 
inconsistencias teóricas, metodológicas y prácticas que no han hecho honor a los 
pensadores creativos de la Grecia clásica que han propugnado implícita o explícitamente la 
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necesidad de integrar dialécticamente los procesos en la educación superando exclusiones 
y separaciones innecesarias para un hecho de complejidad evidente. 
Visto desde la educación, es importante reorganizar los componentes tanto de a 
didáctica, la concepción pedagógica, el diseño y el desarrollo curricular y, desde luego el 
proceso de aprendizaje y la enseñanza como encarar una educación compleja, la didáctica 
compleja, un currículo complejo y un proceso de aprendizaje y enseñanza biunívoco.  
Esta situación ha conducido a una especie de reproducción automática de los 
paradigmas decadentes de la educación, que subsumen la capacidad crítica de educadores 
y educandos y condicionan una educación en límites de sobrevivencia antes que en 
procesos dinámicos de mejora y de productividad. 
En el marco expuesto, decididamente, uno de los fractales que refleja la condición 
pasiva y sectorizada de la Educación Básica Regular es el currículo, entendido como 
expresión, no solamente de la estructura formal de la formación, sino como espejo de la 
ideología, del desarrollo histórico y de la formación cultural que subyace en las funciones 
de socialización y legitimación del conocimiento que el Estado le otorga a la Educación 
como parte fundamental de su estructura de reproducción de valores y comportamientos 
sociales. 
Haciendo una reflexión personal decimos y apropiado de la educación compleja y no 
lineal basada en la transdisciplinaria decimos de un proceso de Desaprendizaje, 
Reaprendizaje, Aprendizaje y Complejizacion de un objeto (PDRAC), esto no es un 
proceso tan simple, no lineal y no único, esto nos indica que el aprendizaje nos conlleva a 
la complejizacion del objeto a aprender.  
Así mismo decimos que los aportes de los nuevos sistemas de comunicación no 
pueden ser analizados en forma lineal ya que con el avance los cambios son exponenciales 
y acelerados, múltiples y complejos, de tal manera que hoy la evolución no se desarrolla a 
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partir de cambios lineales sino en función de saltos que son los llamados “Bucles 
Educativos” como nos manifiesta. Margery (2010). 
Estrategias metodológicas para la construcción curricular transdisciplinar. Las 
diversas concepciones del modelo curricular de pensamiento complejo 
De acuerdo con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB:2010),20 
"se considera que el currículo es un proyecto educativo, complejo, sociocultural, 
pertinente, fundamentado teórica y técnicamente, que selecciona, organiza la secuencia de 
saberes en la gestión de los procesos educativos y formativos de personas que responden a 
las necesidades del contexto" .... Es la expresión e integración de fundamentos y funciones 
sustantivas y se concreta a través de programas formativos de Pregrado y Posgrado". .."Su 
diseño, implementación y evaluación implica, no solamente, elementos de orden técnico e 
instrumental, sino también sociopolíticos". 
Pero, más allá de esta adecuada descripción técnica es innegable la necesidad de 
exigir una estructura curricular unificada en los momentos de planificación, acción, 
resultados e impactos, se concibe el Modelo Académico de Pensamiento Complejo como 
una integración transdisciplinar de teorías, métodos, actores, escenarios, coyunturas, 
espacios y tiempos en la cual se forman personas de crecimiento continuo en el pensar, de 
creatividad en la libertad, de accionar responsable con el entorno y de manifestación de 
sentimientos veraces que hacen de lo esencialmente humano el valor transversal de la 
formación personal con trascendencia histórica, cultural y social. 
El ser humano en y para el mundo se produce y reproduce en el marco 
transdisciplinar integrador y complejo de una educación pensada de manera compleja, que 
supera las separaciones innecesarias e injustas entre los aspectos, diversos pero 
complementarios, que componen la educación integradora y compleja, el producto de la 
aplicación de un plan curricular que forja un profesional actuante en la realidad. 
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Un ser, ante todo, propositivo, emprendedor y abierto a la aceptación de 
relatividades que ponen en duda, inclusive, lo que ya se daba por sabido y por definitivo: 
un profesional capaz de encontrar soluciones y proponer métodos para atrapar momentos 
diversos de la realidad siempre cambiante, porque como dice (Schródinger, Erwin, 2003) : 
"Nos encontramos con que allí donde la ciencia ha avanzado al máximo, la mente no ha 
hecho sino recuperar de la naturaleza lo que ella misma ha puesto en ella. 
La base transdisciplinar que caracteriza al Diseño Curricular de Pensamiento 
Complejo se aparta de la lucha inútil entre disciplinas aisladas y busca la concertación 
Interseccional entre una variedad armoniosa de especialidades del conocimiento. 
La concepción transdisciplinar y compleja del currículo tiene como fundamento 
cognitivo la gestión de conocimiento, con manifiesta tendencia al emprendimiento y al 
afrontamiento y resolución de problemas concretos emergentes del entorno. Incorpora los 
principios de la educación transcultural e interdependiente ante la cual actúa con elevada 
creatividad en el intento permanente de formar personas y ciudadanos responsables con 
elevados valores sociales y humanos. 
El Modelo Curricular de pensamiento complejo, operativamente, está centrado en 
procesos de generación y reciclaje de competencias que engloban armónicamente 
habilidades y destrezas personales, necesidades de grupo y exigencias sociales, tamizadas 
en la aplicación sistemática de métodos participativos y de acción evidente. Aquí, la 
concepción de competencias supera la formalización positivista de esquemas prefijados 
que no alcanzan a construir realidades educativas y que, en lugar de adecuar los esquemas 
a la realidad, pretenden encerrarla en ellos olvidando que la realidad es siempre más 
dinámica y cambiante que sus propias representaciones y formalizaciones. 
Entendida la construcción del currículo como un entramado complejo que no se 
agota ni en el tiempo ni en el espacio porque es, evidentemente, una manifestación 
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helicoidal del conocimiento que puede ser simultáneamente ascendente y descendente, de 
construcción y de destrucción de paradigmas, supuestos y concepciones. En este sentido y 
al tratarse del enriquecimiento cognitivo o y práctico de seres humanos, el pensamiento, el 
sentimiento y la acción se constituyen en los pilares fundamentales del Currículo de 
característica transdisciplinar. El primero con enfoque de complejidad, el segundo apoyado 
en la confianza, el compromiso y la responsabilidad social y la acción manifiesta como un 
continuo colectivo de respuesta científica y social. 
En tiendo a la educación transdisciplinaria como una actividad tendiente a la 
comprensión holística de una realidad compleja, con el apoyo de las ciencias integradas, 
por lo que consideramos a la pedagogía para la educación como una propuesta 
transdisciplinaria la cual contempla como principios fundamentales como: 
 La existencia de una realidad es cambiante y la pedagogía debe estar acorde con dichos 
cambios. 
 La educación no es sinónimo de instrucción. El rol de la pedagogía debe buscar la 
autonomía y la reflexión del individuo. 
 Para enfrentar el futuro con un gran éxito se debe conocer las herramientas del futuro. 
Por lo tanto, la visión de la pedagogía debe promover un desarrollo de todo que puede 
servir para afrontar las situaciones futuras como por ejemplo el uso de la resiliencia. 
 El aprendizaje es una actividad que se puede ejecutar dentro y fuera del aula, se puede 
realizar un aprendizaje significativo cuando es contextualizado y útil para su desarrollo 
del estudiante en su vida cotidiana. 
 El rol del maestro es todo aquello que se trasmite el aprendizaje a través del currículo 
oculto del bagaje cultural en todos los ámbitos y contextos. Por lo que el maestro es un 
orientador para la construcción de los conocimientos como un guía con valores y 
actitudes positivas de confianza en sus estudiantes. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto y en concordancia a los principios de Delors 1997 en su 
obra “Misión de la educación del hombre” la acción pedagógica debe tener en cuenta en 
una educación transdisciplinaria, donde el objetivo de la pedagogía debe desarrollar 
competencias para “aprender a aprender”, “a ser”, “a hacer”, “a emprender” y “a convivir”. 
 
2.2.27 Principios que sustentan el modelo curricular de pensamiento complejo 
Seguramente quien ha sistematizado con mayor claridad el sustento teórico y de 
aplicación de la educación bajo el enfoque de pensamiento complejo es Edgar Morín, 
quien engloba en sus siete saberes deseables las necesidades de lograr una educación capaz 
de poner en cuestionamiento al pensamiento mismo para que no se reduzca a repeticiones 
entendidas como falsas certezas. Propone la búsqueda de una educación que haga lectura 
de las informaciones clave y que conduzca a la creación de una inteligencia general, 
referida a globalidades, pero que sea compatible con las percepciones inteligentes de tipo 
particular, es decir, que singularice lo general sin desvincularse de la generalidad y de los 
conocimientos e informaciones del entorno, del cual se genera y al cual retroalimenta. 
El pensamiento complejo busca a partir de los general a lo particular a través de 
orientaciones y búsquedas del conocimiento.  
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Para Morín, es necesario educar enseñando la condición humana entendiendo que el 
individuo es parte del universo y a la vez es diferente a él. 
Afirma como importante el logro del desarrollo intelectual, moral y afectivo con 
carácter planetario, es decir, para toda la tierra. Esta globalidad permitiría entender la 
necesaria incertidumbre brotada del azar o de aspectos no predecibles porque, inclusive el 
mismo pensamiento, no es certeza totalmente invariable ya que está sujeta a dudas y 
reconsideraciones. 
El conocimiento es variable y cambiante a la vez por lo que no existe nada estable. 
Todo aprendizaje es integrador y no fragmentario, además el conocimiento es como 
una cadena donde cada eslabón representa los diferentes aspectos y genera nuevos 
conocimientos al individuo, pero todo entra concatenado e integrado, cuando todo esto se 
pueda lograr el conocimiento adquirido será sólido y fuerte con una base científica del 
conocimiento complejo. 
La gran capacidad que tiene nuestros estudiantes que se puede explotar en forma 
ordenada, secuencial y con resultaos propios de su aprendizaje, solo con  una educación 
transdisciplinar nos va a permitir sembrar conocimientos sólidos y provechoso para el 
desarrollo bio sico social. 
Sobre las bases de autores como Morín y otros, se entiende que, culturalmente, el 
currículo con enfoque de complejidad reconoce y valora todas las cosmovisiones, 
teorizaciones y formas de pensamiento humano (Arte, ciencia, tecnología, cultura popular, 
saberes originarios y ancestrales, entre otros). Toma conciencia de la complejidad en la 
coexistencia y diversidad de visiones acerca del mundo y de la humanidad. Supone la 
discusión abierta del pensamiento en todas sus manifestaciones y en todos los espacios, 
más allá de tiempos y espacios definidos estáticamente. 
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Todo conocimiento tiene una gama de aportes desde diferentes perspectivas que 
aportan a su desarrollo dentro del pensamiento complejo por la universalidad.  
El Diseño Curricular de Pensamiento Complejo parte del reconocimiento y 
valoración histórica del conocimiento acumulado, manifiesto en el diálogo de saberes, el 
diálogo de percepciones y sentimientos, el diálogo de historias culturales y otras formas 
interactuantes de desarrollo del conocimiento humano en sincronización con la actividad 
del entorno social que, en sentido amplio, supone la promoción de la diversidad. 
Pero, aún más, ambiciona la comprensión y aceptación de lo diverso en lo unificado: 
la comunidad de las partes del todo más allá de la sumatoria de partes disgregadas e 
inconexas. 
La priorización de los saberes, conocimientos, y productos culturales tiende a 
satisfacer las necesidades humanas, sociales y personales a partir de un proceso 
comprensivo y unificador a la vez que analítico y propositivo que tiene como expresiones 
necesarias el pensamiento complejo, la percepción crítica y la acción revolucionaria en el 
sentido de evolución permanente. 
De esto podemos decir que todo aprendizaje para ser productivo y significativo debe 
servir para el uso y apoyo en la satisfacción de las necesidades del estudiante, de lo 
contario se transforma solo en un aprendizaje repetitivo y reproductivo y consumidor. 
El pluralismo ideológico que sostiene al Modelo Curricular de Pensamiento 
Complejo evita toda forma de discriminación de pensamiento y expresión de ideas, dado el 
carácter de aceptación incondicional de expresiones previstas y aleatorias en el curso del 
proceso educativo. Así, la posibilidad de estructurar el proceso de enseñar y de aprender 
trasciende a intereses sectorializados porque su esencia es universal, transtemporal y 
transespacial. No se circunscribe a momentos estancos ni a intereses limitados porque el 
interés es esencialmente histórico y humano. 
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Decimos que siempre la educación tiene un carácter social y unificado que trasciende 
en un marco circular o espiral que no presenta principio ni fin, tampoco responde a interés 
de carácter personal o ilimitados sino es compenetrado en todo los sectores e interés 
sociales.    
El enfoque psicológico del currículo de pensamiento complejo y concepción 
transdisciplinar reconoce la totalidad y unidad de la capacidad del ser humano para 
responder cognitiva y actitudinalmente a las necesidades que le exige el entorno de manera 
permanente y cambiante. Acepta el conocimiento y el acto de aprender y enseñar como un 
todo inacabado que se procesa continuamente sin verdades totales o procesos acabados. 
El aprendizaje es ilimitado cada vez que se nos ocurre siempre nos encontramos con 
novedades, por eso no proponemos un currículo definido sino cambiante, renovado, 
flexible a cambios continuos como el conocimiento. 
Socialmente pertinente y científicamente idóneo. 
El diseño curricular tiene unos de los principios transdisciplinarios que es la actitud 
emprendedora para la sociedad como base de la formación del individuo de acorde con los 
avances tecnológicos y el nacimiento de una nueva cultura.  
La base del desarrollo curricular incorpora simultáneamente una relación teórica y 
práctica, es decir, parte de formulaciones hipotéticas, las que deben ser cotejadas en la 
experiencia, mediante un sistema continuo de seguimiento y evaluación capaz de generar 
teoría - práctica novedosa. 
El Diseño Curricular de Pensamiento Complejo tiene como soporte esencial el 
pensamiento complejo de la educación y toma como fundamentos teóricos la corriente 
educativa sistémica, la gestión del conocimiento y la Megatendencia Holística de la vida, 
el Mundo, de la Educación y el Currículo con el auspicio del método de la prospectiva y 
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las técnicas apropiadas para el desarrollo de un currículo efectivo, emprendedor y de 
compromiso social. 
De la planificación prospectiva, toma los fundamentos del trabajo en escenarios 
problemáticos futuros con la finalidad de elaborar posibilidades científicas de respuesta y 
afrontamiento a los principales problemas académicos. 
Prospectivamente, el Diseño Curricular sistematiza una multiplicidad de ideas y 
representaciones educativas provenientes de la estructura organizacional y se los 
estamentos universitarios, sin que estas se constituyan en antagonismos insuperables ya 
que partiendo de estas representaciones de múltiple enfoque se pueden construir los 
escenarios del futuro académico posible. 
La estructura sistémica del currículo integrador armoniza la incertidumbre y concibe 
el funcionamiento de la organización universitaria reuniendo, contextualizando, 
globalizando y reconociendo lo singular y concreto, es decir, las unidades académicas. 
Comprendemos que el currículo transdisciplinar es aquel que integra conocimientos, 
actitudes, capacidades y competencias con la contextualización de escenarios de 
aprendizaje, teniendo como singularidad el ordenamiento de las estructuras.   
Bajo el enfoque de la transdisciplinariedad, el Currículo de Pensamiento complejo 
implica una relación evidente de la teoría con la práctica, es decir, orientada a la 
conjunción armónica de las partes para que se conforme una unidad que supera la 
parcelación de las disciplinas separadas. Acepta el marco de una apertura epistemológica 
total en relación con los distintos enfoque teóricos vigentes en las distintas disciplinas, sin 
exclusión alguna, sin limitaciones de orden conceptual o práctico. Sintetiza el 
pensamiento, el sentimiento y la acción en una perspectiva multivariante y transdisciplinar 
con enfoque de análisis y resolución de problemas complejos, posibles, técnicamente 
factibles y socialmente transformadores. 
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Es decir comprendemos que la educación con un enfoque transdisciplinario debe ser 
teórico-práctico en todas las disciplinas, donde el conflicto cognitivo debe ser permanente 
por parte del estudiante y el monitor u orientador el docente. 
La transdisciplinariedad, tiene además la eversión del desvío, es decir de la 
posibilidad de un pensamiento paralelo al formal y rutinario, hecho que favorece el 
carácter creativo del Diseño Curricular de Pensamiento complejo, porque como indica 
Basarab Nicolescu: "La transdisciplinariedad, por su propia naturaleza, tiene el estatuto de 
un desvío. Ella se aparta de la norma, supuesta indiscutible, de la eficacia sin frenos y sin 
otros valores que la eficacia en st misma, que está, evidentemente, fundada en la 
proliferación de disciplinas académicas y no académicas. 
El currículo transdisciplinario selecciona las disciplinas académicas que son las más 
útiles y productivas para el estudiante sin desmerecer a las demás que son de apoyo para el 
aprendizaje. 
La transdisciplinariedad actúa en nombre de una visión  la del equilibrio necesario 
entre la interioridad y la exterioridad del ser humano y esta visión pertenece a un nivel de 
Realidad diferente de aquel del mundo actual. ¿Es menester por ello concluir que la 
transdisciplinariedad es un desvío que va a triunfar? Dejemos a quienes vivirán en el 
próximo milenio el encargo de responder a esta pregunta, pero desde ahora y ya mismo 
podemos librarnos de algunos obstáculos mayores en la vista de la transdisciplinariedad y 
que pueden ser calificados de extravíos". 
Con la aplicación de la transdisciplinariedad se supera el parcelamiento del 
conocimiento y de la formación profesional en el que cada unidad académica funcionaba 
como un estanco separado de la actividad de otras comunidades científicas y se busca 
hacer de la Academia una totalidad completa, una conjunción de intereses, teorías y 
prácticas convergentes, en muchos aspectos, en la finalidad común de formar profesionales 
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de alta calidad académica capaces de aportar transculturalmente al desarrollo integral del 
planeta y de la actividad científica del mundo. 
El currículo transdisciplinar considera las demandas del entorno como puntos de 
partida de la prospectiva de la construcción curricular y la formación educativa, ya que la 
formación educativa depende tanto de condicionantes internos como externos a la propia 
formación académica y a la cultura y reproducción de sus involucrados directos e 
indirectos. Flores, A. (2017). 
El Modelo curricular de Pensamiento Complejo busca la organización sistemática de 
todas las intenciones de transformación, visualizando la diversidad necesaria de escenarios 
virtuales construidos desde el futuro para lograr las mejoras previstas. Cada unidad 
académica está invitada a proyectar, desde el futuro, un conjunto de estrategias hacia el 
presente, asegurando que las trayectorias puedan ser factibles y mancomunadas. 
La educación del futuro con un currículo transdisciplinario tiene un objetivo es la 
formación del hombre para el futuro quien será capaz de enfrentarse a distintas realidades.  
Para la estructuración curricular, se considera como otro factor fundamental de la 
prospectiva el análisis histórico de la diversidad de posiciones, acciones, deseos, intereses 
y motivaciones que interactúan y provocan y sustentan el diálogo de saberes como el 
mejor camino para avanzar en la unidad organizativa, la eficiencia administrativa, la 
pertinencia social y el emprendimiento y la excelencia académica. Teóricamente, se afirma 
que no existen fronteras para el conocimiento ni para la capacidad mental del ser humano, 
lo que supone la posibilidad de establecer escenarios tan diversos como la capacidad 
humana pueda prever en medio de la incertidumbre creativa. 
El enfoque prospectivo del Diseño Curricular tiene un alto componente creativo y de 
imaginación para planificar sobre las diversas formas de la realidad, de las cuales parten y 
se nutre y a las cuales alimenta y reproduce de manera innovativa para generar conciencia 
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histórica individual y social. Así, el hecho educativo se refrenda como unificador, 
contextualizado, inclusivo, unido a las culturas y más allá de ellas. Tiene como tendencia 
transversal la permanente reflexión acerca de la situación actual y anterior de la educación. 
2.2.28 Construcción operativa del modelo transdisciplinar y de pensamiento complejo 
El Modelo Curricular de Pensamiento Complejo se establece con base en la 
selección de problemas concretos de la realidad, para proponer soluciones posibles con el 
aporte de profesionales formados para el trabajo por áreas disciplinares, con énfasis 
metódico en la integración y diálogo de saberes. Se entiende que esta construcción es 
realizada por el ser humano biopsicosocial, aplicando métodos heurísticos y dinámicos, a 
partir de los cuales se adopta un compromiso para la transformación de la sociedad en un 
ámbito sostenible ambientalmente y auspicioso humana y socialmente. 
La construcción curricular integradora supone un proceso de planificación holística y 
helicoidal en el cual convergen elementos cualitativos y cuantitativos, pensamientos, 
sentimientos y acciones, tiempos y espacios de manera armónica como partes inseparables 
e interactuantes del todo que es la formación de profesionales que conocen las 
especificidades de la disciplina ( integración disciplinar), encuentran convergencias 
teóricas y metodológicas con otras disciplinas ( Integración Interdisciplinar) y son capaces 
de proponer viabilidades para problemas complejos del mundo y de la sociedad entre todos 
a partir del diálogo de saberes interconectados de manera permanente, sin generar 
antagonismos, sino más bien sincronías (Integraciones Transdisciplinares). 
Ejemplos de pensamiento complejo y educación matemática crítica 
Descendamos ahora al terreno que nos interesa para formularnos una pregunta que 
consideramos clave: ¿Es posible concebir una Educación matemática –o una Didáctica de 
la Matemática-, entendida como disciplina científica, abierta a la complejidad, ¿a la 
formación del pensamiento complejo en el educando? 
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El camino hacia una respuesta afirmativa exige que, ante todo, se contemple a la 
propia. Educación Matemática desde una perspectiva compleja. Pero ¿qué implica una 
visión compleja de la Educación Matemática? 
A nuestro modo de ver supone, en primer lugar, adoptar una visión compleja de la 
propia matemática como objeto de enseñanza y aprendizaje. Caemos, pues, en otra 
pregunta: ¿Cómo se alcanza esta visión compleja de la Matemática? Con la posibilidad de 
abordarla desde diversas perspectivas: 
 Epistémica: cómo se construye el objeto matemático, cómo se representa, cómo se 
relacionan entre sí tales objetos, y cómo se valida el conocimiento matemático. 
 De contenidos de la realidad: la cantidad, la forma, el símbolo y la representación, la 
dimensión, los patrones, las relaciones, la determinación y la incertidumbre, la 
estabilidad y el cambio… (Steen, 1998). 
 Histórico-constructiva: en la aventura humana de la matemática hay cabida para 
ensayos y errores, para el ejercicio de la imaginación y de la intuición, para el 
razonamiento deductivo y para la analogía y la metáfora, para el análisis y para la 
síntesis… 
 De modelaje y aplicaciones: con la posibilidad de venir de y de abrirse hacia los 
problemas del contexto humano, científico y social. 
Los diferentes escenarios se planifican, acompañan y evalúan la formación holística 
a través de las siguientes precisiones. 
 Escenarios de acción Disciplinar (inherente a la especialidad de formación) 
 Escenarios de acción Interdisciplinar (Agrupaciones en áreas complementarias 
directamente) 
 Nivel de acción Transdisciplinar (Coordinación Ínter áreas y totalidades de la ciencia y 
del conocimiento. Diálogo de saberes) 
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El propósito de los escenarios de Integración consiste en analizar e intervenir los 
problemas concretos seleccionados por las Comunidades Productivas, de la realidad del 
entorno. 
La acción integradora de las Comunidades Productivas se ejecuta en tres niveles 
simultáneos y armonizados helicoidalmente: 
En la concepción de Basarab Nicolescu estas acciones podrían ser equivalentes a los 
tres postulados metodológicos: 
 La existencia de niveles de Realidad (Disciplinar) 
 La lógica de los intermedios incluidos (Interdisciplinar) 
 La complejidad. (Transdisciplinar) 
La parte operativa de la planificación curricular transdisciplinar y compleja, se 
expresa a través de: El establecimiento de objetivos y metas, tiempos de acción (mensual, 
bimestral, semestral, anual), designación de responsables en varios niveles, estructuración 
de la carga horaria, docente y estudiantil, asignación presupuestaria, medios de apoyo 
educativo, horarios y otros aspectos inherentes a la ejecución de la formación profesional 
transdisciplinar. 
Relación entre multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar 
La relación que guardan la Interdisciplinariedad, Multidisciplinaridad y 
Transdisciplinariedad son las siguientes: 
 La Multidisciplinaridad. Es un elemento clave para la creatividad y la innovación, así 
como un requisito para la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.  
 Las relaciones interdisciplinarias, se manifiestan a través de los nexos entre 
profesionales y/o disciplinas con el objeto de integrar contenidos en el proceso de 
solución de problemas del desempeño (Delci Calzado Lahera, 2000) los nexos 
interdisciplinarios (Fiallo, 2001; Leiva, 1999) pueden ser hechos, teorías, conceptos, 
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métodos científicos, operaciones de la actividad intelectual y práctica, modos de 
actuación, así como la formación de valores. La interdisciplinariedad es también 
asumida como una estrategia de enseñanza aprendizaje (Perera, 2000) que prepara a los 
estudiantes para realizar transferencias de contenidos que les permitan solucionar 
holísticamente los problemas que enfrentarán en su futuro desempeño profesional.  
Situación Problemática: En los diseños curriculares, la división y clasificación en 
materias o asignaturas con contenidos aislados, agrupados por disciplinas, solo se la 
establece como una vía para el estudio y análisis a profundidad de las partes constitutivas 
que integran esa realidad con el compromiso de integrarlas nuevamente para el análisis de 
los fenómenos en sí, recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios, 
multidisciplinarios y transdisciplinarios de los mismos (Fernández de Alaiza, 2000). Hoy 
en día que se habla de la formación integral en educación y se usan términos como 
transversalidad, cabe preguntarse si la manera en que se enseña hoy en día se realiza 
utilizando herramientas que permitan lograrlo.  
2.3. Definición de categorías de análisis 
Currículo transdisciplinario. Es una propuesta donde se involucran modelos y 
paradigmas epistemológicas, están y producen las perspectivas de comprensión que dan 
cuenta de las cosas fácticas. Es ante todo un pensamiento que relaciona lo que está tejido 
en conjunto, en oposición al modo de pensar tradicional que divide al campo de 
conocimiento en disciplinas atrincheradas y clasificadas, está en oposición al aislamiento 
de los objetos del conocimiento”; además aquel que genera condiciones y contextos 
favorables coherentes para el mejor desarrollo del pensamiento complejo y la 
interpretación de la realidad y una mirada exacta sin maquillajes visuales.  
Currículo lineal. Es un modelo de planificación curricular unidisciplinar, puede 
afirmarse que en ellos se manifiesta la dinámica de este proceso, en tanto incorporan la 
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forma en que se relacionan los elementos del currículo. Como un conjunto de asignaturas 
que se cursan consecutivamente durante una serie de ciclos escolares una vez que se han 
definido las asignaturas, el orden y la seriación, es momento de especificar los detalles 
formales de la malla curricular o mapa, en donde se va a establecer la duración de cada 
asignatura, su valor en créditos así como las asignaturas que conformarán cada ciclo o 
bimestre, trimestre escolar. 
Currículo no lineal (interdisciplinar y transdisciplinar). Uno de los problemas que 
más nos lleva a reflexionar y a plantear el cuestionamiento de la Ciencia Lineal o 
reduccionista, causal, unitaria y rígida, es el tema de consumismo de la naturaleza, el tema 
del desecho, del residuo en cada descubrimiento, en cada producto tecnológico, es decir 
podemos generar un proceso de Desconstrucción y Reconstrucción del pensamiento 
complejo. En esto radica la importancia del enseñar y del aprender; la responsabilidad es 
siempre la misma. Por lo tanto, es la interconexión y fusión de conocimientos, está referido 
a la incongruencia de las magnitudes de la causa y efecto, es donde intervienen un 
conjunto de fenómenos como culturales, sociales, políticos, económicos y otros agentes. 
Currículo en la postmodernidad. Consiste en un nuevo enfoque, cuyos fundamentos 
epistemológicos de articulan íntimamente con otras áreas para un mejor conocimiento que 
nos conllevara a la investigación, donde existe una estrecha relación entre la significación 
del concepto de currículo y método de desarrollo histórico dentro de las diversas ciencias.  
Currículo para la globalización internacional. La globalización es un fenómeno 
básicamente económico que enlaza múltiples determinantes: sociales, políticas, culturales 
y ecológicas. Constituye una estrategia capitalista para crear nuevos mercados y nuevos 
consumidores.  
Transdisciplinariedad. Es una manera sistemática, integradora y sustentable de 
entender la acción formativa, que contempla la fuerza de la autocreatividad que empuja al 
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ser humano. La creatividad tiene un estrecho vínculo con la complejidad y así con la 
transdisciplinariedad, pues es una herramienta posibilitadora de un pensamiento complejo. 
La creatividad es inherente al ser humano, es parte de nuestra naturaleza, es lo que nos 
permite movernos y actuar en este mundo complejo. El ser creativo es haberse dejado tocar 
por el mundo, permite ir más allá de lo cognitivo, ser creativo implica darle lugar a la 
persona en su totalidad, a su pensamiento, a sus motivaciones y a sus emociones. También 
invita a romper las paredes del aula, a relacionarnos con el entorno, a la acción y al diálogo 
constante entre teoría y práctica. 
Estrategias heurísticas. Modelo de actuación al resolver problemas. La experiencia 
nos muestra que se observan diferencias significativas en la selección y uso de 
procedimientos para resolver problemas entre expertos y estudiantes. Se espera que los 
estudiantes usen ese contenido para encontrar la solución del problema mediante acciones 
creativas. Además, después que el contenido ha sido impartido, se asume que los 
estudiantes están en condiciones para resolver diversos problemas.  
Enseñanza problémica. Consiste en problematizar el contenido de enseñanza, de tal 
forma que la adquisición del conocimiento se convierte en la resolución de un problema en 
el curso de la cual se elaboran los conceptos, algoritmos o procedimientos requeridos. Está 
muy elaborada desde el punto de vista didáctico y tiene un cuerpo categorial muy 
estructurado. Donde al estudiante lo conlleve a un pensamiento reflexivo, critico. 
Enseñanza por problemas. Consiste en el planteamiento de problemas complejos en 
el curso de cuya solución se requieren conceptos y procedimientos matemáticos que deben 
ser elaborados. Este procedimiento se asemeja a la enseñanza por proyectos y resulta los 
complejos de realizar, en la mayor parte de las veces los problemas se limitan a una 
función motivacional y a aportar un contexto en el que adquieren sentido los conceptos y 
procedimientos matemáticos que se pretende estudiar.  
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La enseñanza basada en problemas. Consiste en el planteo y resolución de problemas 
en cuya resolución se produce el aprendizaje. En este caso no se trata de problematizar el 
objeto de enseñanza ni de plantear problemas complejos que requieran de nuevos 
conocimientos matemáticos, más bien se trata de resolver problemas matemáticos 
relacionados con el objeto de enseñanza, sin confundirse con él, y que van conformando 
hitos en el nuevo aprendizaje.  
La enseñanza de la resolución de problemas. Dominio del conocimiento o recursos: 
Representan un inventario de lo que un individuo sabe y de las formas que adquiere ese 
conocimiento. Aquí incluye, entre otras cosas, los conocimientos informales e intuitivos de 
la disciplina en cuestión, hechos y definiciones, los procedimientos rutinarios, y otros 
recursos útiles para la solución.  
Estrategias hermenéuticas. Son progresos en la configuración de un modelo en 
desarrollo para la interpretación de la comprensión en matemáticas. Dicho modelo conecta 
las orientaciones cognitiva y semiótica de la interpretación en matemáticas mediante una 
propuesta integradora que ofrece una vía operativa para transitar desde la actividad del 
estudiante hasta su comprensión matemática.  
Desaprendizaje. Es un método que permite poner en duda aquello que sabemos y, 
sobre todo, de qué manera lo hemos aprendido o lo hemos asimilado. Se trata, por tanto, de 
un mecanismo crítico de autorreflexión que nos permite interrogar las formas habituales o 
tradicionales de pensar. 
Aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 
implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 
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conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 
observarse en la conducta de un sujeto. 
Complejizacion. La complejidad, como tal, se refiere a sistemas complejos, es decir, 
sistemas compuestos por una serie de elementos que se relacionan entre sí y cuyo 
comportamiento y propiedades no son evidentes a simple vista. De esta manera, los 
sistemas complejos son el resultado de una intrincada red de operaciones simples. En 
el lenguaje cotidiano, la palabra complejidad también es usual para significar que algo es 
muy complicado, enmarañado o difícil: “La complejidad de preparar una salsa boloñesa no 
es tan grande”. En este sentido, se puede emplear como sinónimo de complicación, 
dificultad, enmarañamiento o embrollo. La complejidad, como tal, es una noción utilizada 
en diferentes ámbitos del saber, como la filosofía, las ciencias, la sociología, la 
informática, las matemáticas, etc. 
Pensamiento complejo. Es la noción de pensamiento complejo fue acuñada por el 
filósofo francés Edgar Morín y refiere a la capacidad de interconectar distintas 
dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, 
interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar 
una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino 
reflexiva. Morín denominó a dicha capacidad como pensamiento complejo. De todo esto 
podemos definir que puede decirse que el pensamiento complejo se basa en tres principios 
fundamentales: la dialogía (la coherencia del sistema aparece con la paradoja), 
la recursividad (la capacidad de la retroacción de modificar el sistema) y la hologramía (la 
parte en el todo y el todo en la parte).  
Rigor intelectual. El rigor científico puede ser definido como el rigor intelectual 
aplicado al control de calidad de la información científica o su validación por el método 
científico o el sometimiento al análisis de la comunidad científica. La ciencia requiere que 
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cualquier pretensión de cambiar los paradigmas actuales tienen que pasar a través del 
método científico, que es restrictivo, con cuidado, muy detallados y exigentes. Sólo 
pasando por todas este rigor es que la evidencia a favor de una hipótesis puede ser 
aceptada. La hipótesis no se ha afirmado como verdad (la verdad), pero se afirma como no 
falsa, sobrevive el llamado falsacionismo. 
Competencia transdisciplinaria. Antes de abordar la problemática, es necesario 
referirse a la competencia como un cambio de conducta, es decir,” la competencia no se 
determina sólo por lo que las personas saben, sino por lo que saben hacer, lo que tienen el 
valor de hacer y, fundamentalmente, por lo que son” 
Metacognición. Se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus 
procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a la metacognición, las 
personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen 
en su cognición. 
Bucles Educativos. El aprendizaje como sistema complejo denota varias aristas y 
formas de presentarse en la metacomplejidad educativa. Estos procesos en devenir que 
provocan diferentes concepciones de planificaciones de aula y manejo de construcciones 
de aprendizaje se denominan bucle educativo, es decir son los cambios bruscos del 
conocimiento. 
Metaaprendizaje. Es la aplicación de las diversas inteligencias múltiples asociadas 
entre sí para lograr el objetivo trazado, lo que va a permitir el logro de los aprendizajes en 
los estudiantes, desarrollando las competencias en gran medida de los estudiantes.  
Transversalidad. La Transversalidad Educativa enriquece la labor formativa de 
manera tal que conecta y articula los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota 
de sentido a los aprendizajes disciplinares, estableciéndose conexiones entre lo instructivo 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Si integramos los conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, 
entonces lograremos el plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática del 
tercero de secundaria - UGEL 02, Rímac. 
H0.  Si no integramos los conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, 
entonces no lograremos el plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática 
del tercero de secundaria - UGEL 02, Rímac. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He1: Existe alternancia metodológica, heurística e inductiva-deductiva propia de un 
currículo transdisciplinar  en Matemática-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 
02-Rímac. 
He2: Si desarrollamos una trascendencia lingüística y fáctica, entonces lograremos pasar 
del currículo tradicional al currículo transdisciplinar al que aspiramos en 









 Integración del álgebra, aritmética, geometría y trigonometría 
Variable 2 
 Plan curricular transdisciplinar en Matemática  
3.3 Operacionalización de variables 
Variable Definición Indicadores  
Integración del álgebra, 
aritmética, geometría y 
trigonometría 
  Más allá de las 
disciplinas científicas 
involucradas. 
 Nueva ciencia del futuro 
de la matemática. 
 Aprendizaje 
Transcomplejo en la 
Matemática. 






  Nueva axiomatización 
de la Matemática. 
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 Situaciones caóticas y 
caotizantes en la 
Matemática. 
 Fractalización creciente 
en la Matemática. 
 Relaciones interactivas y 





















4. 1 Enfoque de investigación 
Fue una investigación cuantitativa 
4.2 Tipo de investigación 
Fue una investigación básica: factual o teórica 
4.3 Nivel de investigación 
1. Fue Descriptiva-Explicativa 
2. Fue Inductiva-deductiva 
4.4 Diseño de investigación 
 Paradigma científico: Interpretativo Hermenéutico 
 Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 Método: No experimental, transeccional correlacional 
4.5 Población y muestra 
 Tuvo como población: 50 
 Tuvo como muestra: 25 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 T= Mixta en abiertas y cerradas, con dinámica de grupos. 
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 Entrevista estructurada. - Con esta técnica será posible conocer la forma como se 
desarrollan los procesos de la transdisciplinariedad, la linealidad y no linealidad del 
currículo en el aprendizaje de las matemáticas. 
 Del cuestionario. - Esta técnica será empleada para evaluar el grado de conocimientos 
de los docentes y especialistas de la UGEL 02- Rímac en cuanto al currículo 
transdisciplinar en el área de matemática.  
 En el proceso de recolección de datos, respecto a los diversos conocimientos 
transdisciplinarios, lineales y no lineales en el área de matemática.  
4.7 Tratamiento estadístico 
Los datos cuantitativos serán procesados y analizados por medios electrónicos  y 
estadísticos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las diferentes unidades de análisis 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 
les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre 
los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 
operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 
técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 
Consistencia, Coherencia y Metodología. 
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De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, sobre 
la transdisciplinariedad para la construcción curricular para el área de matemática,  con un 
promedio de 91%.  
Tabla 1 
Opinión de expertos para la validación sobre Integración de los conocimientos científicos 

















































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 95 95 95 95 95 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
95 95 95 95 95 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 95 95 95 95 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
95 95 95 95 95 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
95 95 95 95 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    
la Integración de los conocimientos 
científicos en el área de Matemática 
95 95 95 95 95 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
95 95 95 95 95 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
95 95 95 95 95 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
95 95 95 95 95 
Totales 95% 95% 95% 95% 95% 
Media de validación  95% 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
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0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario “Integración de los conocimientos científicos en 
el área de Matemática” se utilizó el Alfa de Cronbach el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 2 
Confiabilidad del cuestionario sobre las Integración de los conocimientos científicos en el 
área de Matemática. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,933 10 
El coeficiente alfa es 0,933  por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a docentes  
Tabla 3  
Currículo como estrategia - Ítem 1: Nuestro currículo es la estrategia fundamental de la 




Optimo 15 60 
Aceptable 10 40 
Inaceptable 0 0 











       
Figura 1. Currículo como estrategia 
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 
como estrategia fundamental de la educación es óptimo con el 60% y aceptable con el 
40%, no hay un solo caso que lo declare inaceptable. 
Tabla 4 
Currículo amplio, variado y vanguardista - Ítem  2: Nuestro currículo es amplio, variado, 




a) Óptimo 10 40 
b) Aceptable 15 60 
c) Inaceptable 0 0 
Total 25 100% 









































Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 
como amplio, variado, vanguardista, acorde a esta sociedad digital post-moderna que nos 
ha tocado vivir es aceptable con el 60% y óptimo con el 40%, no hay un solo caso que lo 
declare inaceptable. 
Tabla 5 
Cultura institucional - Ítem 3: Nuestra cultura institucional, creada y recreada en sus dos 
décadas de servicio educativo, propicia espacios de aprendizaje a partir de las diversas 




a) Óptimo 15 60 
b) Aceptable 10 40 
c) Inaceptable 0 0 









              
Figura 3. Opinión sobre cultura institucional 
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre la cultura 
institucional promovida por la propia institución es óptimo con el 60% y aceptable con el 




















Comunidad educativa - Ítem 4: La comunidad educativa mantiene una estrecha relación 




a) Óptimo 15 60 
b) Aceptable 10 40 
c) Inaceptable 0 0 









              
Figura 4. Opinión sobre la relación de la comunidad educativa  
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre la comunidad 
educativa en relación de sus objetivos es óptimo con el 60% y aceptable con el 40%, no 
hay un solo caso que lo declare inaceptable. 
Tabla 7 
Currículo funcional - Ítem 5: Es  totalmente  funcional para los docentes ya  que les 




a) Óptimo 15 60 
b) Aceptable 10 40 
c) Inaceptable 0 0 


























Figura 5. Opinión sobre el currículo funcional   
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 
funcional  es óptimo con el 60% y aceptable con el 40%, no hay un solo caso que lo 
declare inaceptable. 
Tabla 8 
Currículo como herramienta - Ítem 6: El currículo es una  herramienta de  trabajo de los 
docentes, y nos  permite visualizar  una estrecha  relación entre docente y  educando. 
Alternativas 
               Frecuencias 
F % 
a) Óptimo 10 40 
b) Aceptable 10 40 
c) Inaceptable 5 20 








































Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 
como herramienta  es óptimo con el 40% y aceptable también con el 40%, solo el 20% 
opina que es inaceptable. 
Tabla  9 
Sistema educativo - Ítem 7: El sistema educativo debe construir  una  institución con una 




a) Óptimo 5 20 
b) Aceptable 15 60 
c) Inaceptable 5 20 







Figura 7. Opinión sobre el Sistema educativo   
     Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el sistema 
educativo  es óptimo con el 40% y aceptable también con el 40%, solo el 20% opina que es 
inaceptable. 
Tabla 10 
Principios y bases - Ítem 8: los  principios y  las  bases que sustentan el  currículo se  




a) Óptimo 5 20 
b) Aceptable 10 40 
c) Inaceptable 10 40 



























              
Figura 8. Opinión sobre los principios y bases del currículo   
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre los principios y 
bases del currículo  es óptimo solo con  el 20% ,  aceptable con el 40% e inaceptable con 
un 40%. 
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a docentes y 
especialistas 
Tabla 11 
Currículo tradicional - El currículo tradicional de las Matemáticas promueve algún nivel 





a) De acuerdo 5 20 
b) Medianamente de acuerdo 15 60 
c) Desacuerdo 5 20 
























              
Figura 9. Opinión sobre el Currículo tradicional 
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 
tradicional  es óptimo solo con el 20%, el más importante es el aceptable con el 60%, el 
20% opina que es inaceptable. 
Tabla 12 
Currículo transdisciplinar - El currículo transdisciplinar permite  tener una visión de 




a) De acuerdo 5 40 
b) Medianamente de acuerdo 10 40 
c) Desacuerdo 5 20 




























Figura 10. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar 
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 
transdisciplinar  como visión es óptimo con el 40%, el aceptable también con el 40% y 
solo el 20% opina que es inaceptable. 
Tabla 13 
Currículo transdisciplinar - La transdisciplinar es el soporte metodológico de la futura 




a) De acuerdo 5 20 
b) Medianamente de acuerdo 5 20 
c) Desacuerdo 15 60 







































Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 
transdisciplinar  como soporte es óptimo solo con el 40%, el aceptable también solo con el 
20% y con mayor importancia  el 60% opina que es inaceptable. 
Tabla 14 
Currículo transdisciplinar - El currículo transdisciplinar promueve la integración  de los 




a) De acuerdo 0 0 
b) Medianamente de acuerdo 15 60 
c) Desacuerdo 10 40 










Figura 12. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar como integrador 
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 
transdisciplinar  como integración  no está de acuerdo ningún docente, es aceptable lo 






















Nivel de análisis - El nivel de análisis y crítica que se necesita en las Matemáticas lo 




a) De acuerdo 5 20 
b) Medianamente de acuerdo 5 20 
c) Desacuerdo 15 60 









Figura 13. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar como soporte 
Como podemos apreciar  la percepción que tienen los docentes sobre el nivel de 
análisis y crítica que se necesita en las Matemáticas el 20% opina que está de acuerdo, 
están medianamente de acuerdo también con el 20% y con mayor importancia  el 60% 
opina que está en desacuerdo. 
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis general  
Si integramos los conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, 
entonces lograremos el plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática del 



















El desaprendizaje se relaciona directamente con el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
El reaprendizaje influye directamente en el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
El aprendizaje influye  directamente en el currículo transdisciplinar  de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
Contrastación de hipótesis general 
H0: Si integramos los conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, 
entonces no lograremos el plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática 
del tercero de secundaria - UGEL 02, Rímac. 
H1: Si integramos los conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, 
entonces lograremos el plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática del 
tercero de secundaria - UGEL 02, Rímac. 
Para la muestra compuesta por 25 docentes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre la Integración de los conocimientos científicos en el área de 
Matemática y el Plan curricular transdisciplinar en Matemática. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 








 Correlaciones de Hipótesis general 







Integración de los 
conocimientos 
Coeficiente de correlación 1,000 0,758** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Currículo 
Transdisciplinar 
Coeficiente de correlación 0,758** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,758 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que si integramos los 
conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, entonces lograremos el 
plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática del tercero de secundaria - 
UGEL 02, Rímac. 
Hipótesis especifica 1: 
H0: El desaprendizaje se relaciona directamente con el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
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H1: El desaprendizaje se relaciona directamente con el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
Para la muestra compuesta por 25 docentes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre el desaprendizaje con el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                     Si:       p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 17 
Correlaciones Hipótesis especifica 1 
 Desaprendizaje Currículo 




Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Currículo 
transdisciplinar   
Coeficiente de correlación 0,711** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,711 lo que significa una relación poco moderada entre las 
variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el desaprendizaje 
se relaciona directamente con el  currículo transdisciplinar  de Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: El reaprendizaje influye directamente en el  currículo transdisciplinar  de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
H1: El reaprendizaje influye directamente en el  currículo transdisciplinar  de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
Para la muestra compuesta por 25 docentes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre el reaprendizaje con el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 
                  Si:       p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 18 
Correlaciones de Hipótesis especifica 2 
 Reaprendizaje Currículo 




Coeficiente de correlación 1,000 0,685** 
Sig. (bilateral) . 0,011 
N 25 25 
Currículo 
transdisciplinar   
Coeficiente de correlación 0,685** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,011 . 
N 25 25 







Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,685 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,011, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el reaprendizaje 
influye directamente en el currículo transdisciplinar  de Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
Hipótesis especifica 3: 
H0: El aprendizaje influye  directamente en el currículo transdisciplinar  de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
H1: El aprendizaje influye  directamente en el currículo transdisciplinar  de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
Para la muestra compuesta por 25 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 








Correlaciones de Hipótesis especifica 3 
 Aprendizaje Currículo 




Coeficiente de correlación 1,000 0,792** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 25 25 
Currículo 
transdisciplinar   
Coeficiente de correlación 0,792** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,792 lo que significa una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el aprendizaje 
influye  directamente en el currículo transdisciplinar  de Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
5.3. Discusión de resultados  
Para la muestra compuesta por 25 docentes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre la Integración de los conocimientos científicos en el área de 
Matemática y el Plan curricular transdisciplinar en Matemática. 
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De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,711 lo que significa una relación poco moderada entre las 
variables en estudio. 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Para la muestra compuesta por 25 docentes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre el reaprendizaje con el  currículo transdisciplinar  de 
Matemática-EBR. 
Para la muestra compuesta por 25 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 













1. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que, si integramos los 
conocimientos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, entonces lograremos 
el plan curricular transdisciplinar para el área de Matemática del tercero de secundaria - 
UGEL 02, Rímac. 
2. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el desaprendizaje se relaciona 
directamente con el currículo transdisciplinar de Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
3. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el reaprendizaje influye 
directamente en el currículo transdisciplinar de Matemática-EBR, tercero de secundaria 
en la UGEL 02-Rímac. 
4. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el aprendizaje influye 
directamente en el currículo transdisciplinar de Matemática-EBR, tercero de secundaria 
en la UGEL 02-Rímac. 
5. El currículo de matemática en EBR-secundaria es socialmente pertinente y 
científicamente idóneo cuando se integra los conocimientos haciendo uso las ciencias 












1. Mediante la INTERNET y otros medios electrónicos autoimplementarse 
sistemáticamente en temas relativos a la transdisciplinariedad en el currículo de 
Matemática y ciencias afines concomitantes. 
2. Asistir a cursos-seminarios en Programas que promueven la INTER y la TRANS 
disciplinariedad en las ciencias, las universidades y/o sociedades científicas del Perú y 
el Mundo para afianzar su teoría y su correspondiente práctica. 
3. Continuar con la investigación sobre la Transdisciplinariedad para la construcción 
curricular que es una propuesta seria para el área de Matemática y para todas las áreas 
curriculares del nivel secundario; buscando mejorar en su aplicación que beneficien a 
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Matriz de consistencia 
Transdisciplinariedad para la construcción curricular, una experiencia en la educación básica regular para el área de matemática, 
tercero de secundaria - UGEL 02, Rímac 




PG: ¿Cómo lograr un currículo 
transdisciplinar para el área de 
Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la  UGEL 02, 
Rímac? 
Problemas específicos 
P.e. 1 ¿Qué estrategias 
específicas se utiliza en la 
Transdisciplinariedad   de 
Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la  UGEL 02, 
Rímac? 
P.e. 2 ¿Cómo trascender del 
currículo tradicional al currículo 
transdisciplinar de Matemática-
Objetivo general 
OG: Construir un currículo 
transdisciplinar para   el área 
de Matemática-EBR, tercero 
de secundaria en la  UGEL 
02, Rímac. 
Objetivos específicos 
OE1: Diagnosticar el estado 
de la cuestión en que se halla 
el currículo de Matemática-
EBR, tercero de secundaria 
en la  UGEL 02, Rímac.. 
OE2: Describir y explicar el 
currículo transdisciplinar para 
el área de Matemática-EBR, 
Hipótesis general 
HG. Si integramos los 
conocimientos de álgebra, 
aritmética, geometría y 
trigonometría, entonces lograremos 
el plan curricular transdisciplinar 
para el área de Matemática del 
tercero de secundaria -  UGEL 02, 
Rímac. 
H0.  Si no integramos los 
conocimientos de álgebra, 
aritmética, geometría y 
trigonometría, entonces no 
lograremos el plan curricular 




























EBR, tercero de secundaria en la  
UGEL 02, Rímac? 
Pe3: ¿Producir ideas nuevas 
para el área de Matemática-
EBR, tercero de secundaria en la  
UGEL 02, Rímac? 
tercero de secundaria en la  
UGEL 02, Rímac. 
OE3: Producir ideas nuevas 
para el área de Matemática-
EBR, tercero de secundaria 
en la  UGEL 02, Rímac. 
Matemática del tercero de 
secundaria -  UGEL 02, Rímac. 
Hipótesis específicas 
He1: Existe alternancia 
metodológica, heurística e 
inductiva-deductiva propia de un 
currículo transdisciplinar  en 
Matemática-EBR, tercero de 
secundaria en la  UGEL 02, Rímac. 
He2: Si desarrollamos una 
trascendencia lingüística y fáctica, 
entonces lograremos pasar del 
currículo tradicional al currículo 
transdisciplinar al que aspiramos en 
Matemática-EBR, tercero de 






Instrumentos de evaluación  
Instrucciones:  
Estimado profesor a continuación se le presenta 8 ítems, se le pide responder con 




1. ¿Cómo considera el plan curricular actual? 
A) Óptimo 
B) Aceptable 
C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 
2. ¿Qué opina sobre la evaluación del plan curricular? 
A) Óptimo 
B) Aceptable 
C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 
3. Los  resultados del plan curricular de la Institución Educativa es: 
A) Óptimo 
B) Aceptable 
C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 





C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 
5. ¿Qué opina sobre los tipos de evaluación que aplica constantemente para evaluar el 
aprendizaje de sus educandos? 
A) Óptimo 
B) Aceptable 
C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 
6. En tu opinión ¿la Evaluación Educativa es? 
A) Óptimo 
B) Aceptable 
C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 
7. En esencia, crear una cultura evaluativa en el enfoque pedagógico es 
A) Óptimo 
B) Aceptable 
C) Poco aceptable 
D) Inadecuado 








Está a especialistas docentes de la Institución Educativa N° 2022 – Los Olivos (escala 
de Likert) 
1. El currículo tradicional de las matemáticas promueve algún nivel de análisis y de crítica 
en el proceso de enseñanza aprendizaje que experimenta los estudiantes. 
De acuerdo                     
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
2. El currículo transdisciplinar permite tener una visión de conjunto de nuestra realidad. 
De acuerdo                     
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
3. La transdisciplinariedad es el soporte teórico metodológico de la futura axiomatización 
de la ciencia en el campo de las matemáticas. 
De acuerdo                     
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
4. El currículo transdisciplinar promueve la integración de los conocimientos  científicos 
en las matemáticas. 
De acuerdo                     
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
5. El nivel de análisis y crítica que se necesita en las matemáticas lo incentiva en buen 
currículo transdisciplinar. 
De acuerdo                     



















Encuesta a expertos 





2. ¿Qué diferencias encuentras entre el currículo transdisciplinar y el plan curricular 





3. ¿Cómo integrar los conocimientos científicos en el campo de las Matemáticas para el 













5. ¿Qué importancia tiene el currículo transdisciplinar en la globalización internacional de 
todos los pueblos de la tierra? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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